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Málaga: nn mes 1.50 ptas>
Provincias: 5  p í a s ,  trimestre 
Número suelto: 5  o é n f  iras©»
KSDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN *  TALLERES
MÁRTIRES, 10 y  18 
TELEFONO NÚM* 0
ANO  XI.--NÚMERO 3.41&
£ i Fa&rSl l a l i p i i i
D I A R I O  R E P U B D l G J k M
Es inútilAduanas y  se hace el resumen del m odo si * . * « ,  . ae „  -  i guíente: El valor total de los productos ex-Ls * aíí5Íci Í L f e 8á c^8 Hidráulicos uM pgrf portados asciende a 226.835.442 pesos mo- 
M t f * * X * W * « M M * i  l íL d a  nacional, que reducidaa oro  al ” po
¡ex isten te da la suma de 12.601.969 p e s o s ! . Estamos asistiendo a un torneo denudaba- 
lo r o . El valor del arroz, harina, patatas y  í nsmo político.
Baldosas de alto y bajo relieve oara « r i f e * .  . maiz <lue se importaron fué de 13.164.732 L f e al a1 subir a» Poder el infortunado Ca­
llón, Imitaciones á mármoles.
l itis*
Miércoles ® de Abril 1913
DB>
W  f i i f p  M a r i
w f S f f r a n i t r ÉOáa C?asa f 8 ofeie*° ás
S* recomienda al público m confunda mfe artíca* 
toa patentados, con otras Imitación?* SSm  rnr 
alguno» fabricantes, los cuales distai n S o ln  C  
Ü9*a, calidad y colorido. ”  m
Exposición: Marqués de Lario^- ig 
fábrica: Puerto, g .-M A L A ^ Á ,
pesos moneda nacional, equivalente a Jaj ef i8’ aS í° ”1ar Ias rendas del Estado el in- 
731.374 pesos oro , que separado del im -|me? „ 0 ® 2 S  Romanones, una de las pri-
porte de la exportación, da el saldo líq u id o !r e fo r m é ? m nf Sr?U8hr p5 anleaxdoha s!doiina » o  ---------  —
: ^ | f  i J f ci ón ag; íco!a  de p “ os en- as Rep" bllc85 s" daraer!c5,!aa
oro, 1 .870.595. A gregando a este saldos ja creemos digna de los honores que se le tri* 
el valor de la parte de consum o en el país, ¡buta, puesto que todas las Inteligencias de va- 
que, com o se  ha dicho, es de 16.975.069' 11 i ha están discutiendo la forma en que se ha de 
pesos oro , resulta que Guatemala en el año|aplican  es más, no la conceptuamos ni merece- 
de 1912 produjo la cantidad de pesos e n ld°í,a de Ja tención  pública, 
oro 28.845.654 ' 11. 3 . Pero ya que dicha reforma está siendo base
Y  así es ú n ica m e n te -d ice  el mensajef¡L* ® ? « V as 0 Pu,e8tas tendencias, y c o -  
presidencial—cóm o viendo estos núm eros»— S os enemigos de ella hacen cau-
A! privar del derecho de sufragio a los fu- ¡ 
madores da opio, cuyo vicio se parece mucho f 
al del borracho habitual, los legisladores chinos § 
nos dan una lección que sería conveniente apro* f 
vechar, y al conceder el voto a los ciudadanos I 
establecidos en el extranjero nos dan otro ejem- 1  
pío que también debiéramos imitar. |
No existe motivo a!guno para que no tengan ! 
representantes @n Cortes los numerosos espa* i 
ñoles que viven en Francia, en Inglaterra, y
[ Fomentan en el extranjero la influencia y el J  
comercio españoles, favorecen la exportación j 
4 e !os productos de nuestro suelo y la difusión ¡ 
Qtíki lengua castellana y laboran continuamen- 1  
te en favor del prestigio de la patria. Han crea- j 
do en muchas ¡poblaciones centros de cultura ] 
muy prósperos, donde se mantiene vivo el amor J 
a España y Cámaras de Comercio que procuran 
estrechar nuestras relaciones comerciales
Cine Pssoualini
Alameda de Carlos Haes (junto al Banco España)
Hoy última exhibición de la cinta de Paíhé Fréres,
E L  A R R O Y O
(HERMOSA CINEMATOGRAFIA DE ARTE)
Además se exhibirán otras notables cintas de indiscutible mérito.
MUY EN BREVE LA COLOSAL CINTA «NORDISK»,
las intriga es la (orle X. x
que dan una idea muy grata del importe 
de los productos del país pueda explicarse 
el fenóm eno, por cierto muy lisonjero, de 
que no obstante la depreciación de la plata 
y  del papel fiduciario que sirve de medio
sa política de este asunto, nos vemos precisa- | las naciones donde se han establecido, 
dos a no cesar en nuestra campaña, no sólo porf ¿Qaé motivo existe para que el ciudadano 
eiaeoerqu® tenemos que cumplir con nuestro i español, que contribuye, lejos del suelo patrio,! 
mea!, sino por que encarna un elevado culto en j a! engrandecimiento de España y que ha cum-1 
^ S IA T IT fU l A I  a  |<i«s « «  «a u c ^ c u a u u u  uc l  yi i  nuestra conciencia, y ella nos ordena que nun-f PÜdo las obligaciones que le impone la ley dei
p  i y  del papel fiduciario que sirve de m edio j ca Pfi.rtniíamo3 que los derechos y legítimas as-1 Reclutamiento, no pueda nombrar un represen-E xiste en la legislación de la R epúblicaldrculante, se observe relativo bienestar Pírac,ones del hombre, sea ?r enoscabados por < tsnte en Cortes en unión de los demás dudada- 
de Guatem ala un precepto constitucional i en las diferentes ciases sociales y  se con- 05 <lue sól°  sueñan en ponerle murallas al ] j| ? 8 españoles que se hallan en las mismas con­
que ordena al Poder E jecutivo dar cuen ta ! temple el desarrollo constante de con stru c-fp , 5J lic ion es?
cada ano a la Asam blea Nacional L eg isla -I d o n e s  valiosas que vienen transformando ¡de! Conseio del n n S w n  rue? ° r ,pres.ld®nte a Argentlna.en Ar-
tiva de los trabaios v  ritmas nrtncTio lo le l  a«ne*rtn irpnpral de nnhlarlrví v  fie rn m .U  * ^ E18el°  í£l raovimiento de Ía3 izquierdas; Reha (provincia de Orán), en tei Brasil y en 
Adm inistración PúhuJ  * d ,al r  m J  L S  t 8 íh *n respo" dfdo como responden siempre, Francia, por ejemplo, no sería difícil estable-
Cumnlieridn i D x lE i%  dGSde & Caplíal hasta la mas m odesta¡dispuestas a defender palmo a palmo la justicia, c*r en los Consulados colegios electorales, don-
rip la RpmíhHpQ e i^ /eCf P^ e » r reS d d ite | d d e a . |y como es consiguiente, han robustecido con ee se celebrarían elecciones al mismo tiempo
a e  la KepuDlica, el día l . °  de M arzo, q u e l N os ha parecido conveniente reproducir ¡este acto la iniciativa del Estado, amparándo- Que en la Península. Podrían recogerse de ese 
es  el señalado por la ley, dió cuenta, p o r lesos datos por que, refiriéndose a la produc- |*e» ayudándole con su cooperación y fuerza, pg- m°do centenares de miles de votos, y los que 
m edio de un m ensaje, de la labor realizada I ción agrícola, que es lo que da la medida m áslf,8 demostrarle que noestá solo, y que puede los emitieran estarían unidos con nuevos lazos 
por el G obierno durante el año anterior d e !  exacta de la riqueza y  prosperidad de un ! nevar acabo cuando quiera, todas las reformas a la madre patria, cuyo engrandecimiento de- 
1912. ¡p a ís , quedam os relevados de la necesidad i quí , ™ “ * l s“.p rs gr! ma- • ,  .  sean tanto corno nosotros mismos, aunque se
Siguiendo la pauta de esos trabajos, q u e l de rebasar con  este trabajo los lím ites de ia extrema d e r e c h a ^ r iv T í í / in 'I f í  reforma> s 8s? tu X r í ía s i í f tn  In ra n + ~ ,
s e r v a ^ u e T n ^ o T o T ? ^  S 6  í f n u p ^ n 101110 perl9distico ’ para demostrar lo i dora, dispuesta a no permitir su Implantación; representantes de las colonias de Parto,*buenos
^  y .ramos. d e fgHe n° s Pr°Poniam os: esto es,qu e  la Repu- y cuando esperábamos que se desbordasen en Aires, Orán, etc..., España se presentaría ante 
la aammistracion publica, la nación va s ien -i blica de Guatemala es uno de los p u eb los , furiosas e inútiles manifestaciones, como por el mundo con mayor pujanza, con mayores bríos 
a o  cada v e z  más beneficiada, en virtud de ? que m ejor saben marchar por las vías dei¡ arte de encantamiento enmudecen, callan, re- y e s «8 colonias, desde el momento en que in- 
la paz y  la tranquilidad que disfruta ba jo  el |progreso m oderno. |plegan sus fuerzas, y  esta es la hora en que terviniesen en la labor legislativa, se sentirían
regim en de sus celosas y  patrióticas insti-1 Quedan de relieve algunos puntos e se n -tnos preguntamos el por qué de tan inesperado metiOS aisladas, y trabajarían con mayor fe en
tuciones. g a l ís im o s :  el de la administración de j u s t i - l ^ r 0 de táctíca‘ „ ( pr2,del engrandecimiento de la Patria.
JiTcZíLt1 sas %
tl?n i¡n “ a T j n T o l e t o Sedd e b |'he n P riT  de *a Producción agrícola, y  ellos sirven
term ino, a la ín d o le  honrada y  laboriosa de Para dar idea de todos los demás que afee- habrá hecho promesas de tal importancia^ que¿ !as cerebros de por acá, y solucione* prácticas
ios guatem altecos, em pero hay que reco- tan al desarrollo de los intereses del país, ese decreto quedará reducido a So que era an ' * * * .................
nocer que esto solo  no sería bastante, si el En cuanto a instrucción pública nada teñe- t®8 de nacer: a la nada, 
régim en de la nación y  las funciones admi- m os que ag rega ra  lo repetidamente ex- . Su lenguaje anterior al movimiento de las
nistrativas, en sus diversos órdenes,®no es- puesto, pues sabido es que en Guatemala izquierdas,y la forma de expresarse después de
tuviesen encom endados a quienes saben la educación escolar, completamente laica, d 1 ^coherente, nebulosa,
veiar, con  ce lo  p atriótico, por los altos in- constituya un culto y  m erece preferente t a S '
atención  tanto de ,os ciudadanos com o de plomítlca retractaciín, que si n o l a H w S  
los P oderes Públicos. ;
R . G . C . *08 tiempos que corremos es muy expuesto con*
, VeK rx ^ ‘!  ®üür,ÍOx 6,1 iues 0s malabares.^  tngte qae esteííJog sienc|0 oauga dej agom.
bro y risa de toda Europa, puesto que es mate 
ria de discusión - -
♦ ^ 4
D. O.
E L  S E Ñ O R
Gabriel Vían# Pirras
f a l i e o i d e
R. i. P.
Su viuda, hijos, madre, hermanos, hermanos políticos, primo* y demás pa­
rientes,
SUPLICAN a sus amigos se sirvan asistir a! se­
pelio de su cadáver, que tendrá lugar hoy a las seis 
de la tarde en el cementerio de San Miguel, por lo 
que Ies quedarán agradecidos.
El duelo se recibe y despide en el Cementerio.




Cuando en una nación se  com penetran 
en una com ún aspiración gobernantes y  
gobernados, cum pliendo unos y  otros sus 
deberes, es indudable que, necesariam en­
te, ha de llegarse a resultados positivos de 
prosperidad y  engrandecim iento.
Esta com penetración existe en la Repú­
blica de Guatemala y  de ahí el que cada 
año pueda su ilustre presidente el D octor 
Estrada Cabrera, congratularse ante la 
A sam blea Nacional de los adelantos y  pro­
gresos  del país.
En el mensaje del año actual, que abar­
ca  todo  lo  actuado por el Poder E jecutivo 
durante el anterior, se  indica cuál ho sido 
el procedim iento de los tribunales de Justi­
cia en el e jercicio  de sus funciones, dem os­
trándose que han actuado dentro de la ley, 
con la debida independencia en la esfera 
constitucional y  ba jo la vigilancia que so ­
bre ellos le correspon de al G obierno.
S e  alude a las obras realizadas con  fon ­
dos municipales, haciendo constar que 
cuando los recursos de los Ayuntam ientos 
no alcanzaron a cubrir el costo  de aquéllas, 
el G obierno Ies ayudó con  fon d os  que en­
tregó el Erario. El producto d é la s  rentas 
municipales durante el año 1912, ascendió
El midió de ayer
En un edificio de esta dudad y en el que por 
razón al objeto que desde años se le destina, 
impera la paz y el recogimiento, turbados una 
y otro de cuando en vez por el llanto de los 
niños que, frutos desamores no sancionados por 
rifl OP x ■ las leyes allí se albergan para recibirla lactan-
a g e s t ó  S í í í d n l i  S ™  pí ríf u,n a8uaí° ic ia , se desarrolló ayer mañana un suceso que ha 
. <lu® es*a relegado al olvido en todos los países ? producido honda sensación en Málaga
La Juventud Republicana de Véiez-Málaga cultos, <sato es, el libre albedrío de la concien-1 Esta sensación,más bien que en i f  naturaleza 
ha dado comienzo a la tarea de propaganda en cia humana, la emancipación de I03 niños en les 'del hecho, se fundamenta DrinciDalm^nte en la 1
' * ' .......... ' escuelas, para que no reciban tiránicamente índole del sitio ¿onde ha ocurrido y  e n la c a l i í
enseñanzas religiosas que no sélo sean repu-idad de !a persona acíora del mismo.
E se isuaunai d ©  d s a tsm  
La noticia corrió por la ciudad cual reguero 
de pólvora, y todos se preguntaban extrañados 
las causas generadoras dei suceso, extrañeza1 
.que era aumentada, como ya indicamos, por ha- 
Iber servido de teatro del mismo un lugar inade*
» c>l / d / a o n i'i 'r tU c»  H a  t iA A l iA n  A  a  I »  ~
los pueblo» del distrito, con un mitin en Are­
na*.
Presidió el acto don Ricardo Rodríguez^presl- 
dente del Círculo Republicano de aquel pueblo 
y  tomaron parte en el mismo, don José Gálvez 
Gámez, don Casimiro Alba, don Rafael He­
rráis, el presidente de la Juventud veleña se­
ñor Aguilar y otros Correligionarios.
Próximamente se celebrarán otro* mitins en 
lo* demás pueblo* y partido* de campo.
escuelas,
„  . ­
diadas por su» padres sino que sus mismas 
conciencias pueden repudiar en el mañana.
Y e* lastimoso por demás ver cómo se reú­
nen Ilustres varones para discutir y sancionar 
el modo en que se a de llevar a la práctica di­
cha reforma. Nosotros creemos sinceramente! 
que no era preciso nada de estos trabajos.
£1 n : civilizará
A los moros, sí, 
a los demás españoles, no.
Puede ser que llevemos a la parte de Ma- 
ruecos que protegemos, al Rif, ¡;Tetuán, Lara- 
che, Arcila, AJcazarquivir, alguna civilización.
¿Quién lo duda? Ante» de ser casi nuestro* ya das por los caprichos
ES Jssse¡í$á®
Previamente avisado, se personé en el lugar 
de la ocurrencia el juez instructor del distrito 
de la Merced don Ramón Cayetano Vázquez, 
acompañado del actuarlo señor Ortega.
La autoridad judicial, en cumplimiento de la 
misión que allí le llevaba, practicó las indaga­
ciones necesarias, haciendo desfilar ante su 
presencia a las hermanas y empleados de la Ca­
sa de Expésftos.
El juzgado ordenó el levantamiento del ca­
dáver y su conducción si depósito judicial.
Tfi*®®Saei® d » ' ísaááwea»
A  ¡as tres de la tarde, se verificóle* tr®*!ado 
del cadáver del señor Viano desde el lugar 
la ocurrencia al cementerio de San Migue!, 
donde hoy se le practicará ía autopsia.
A u t o r i d a d e s
Momentos después de ocurrir el suceso se 
presentaron en la Casa de Expósitos el fiscal 
de !a Audiencia don José Porce!, e! presidente 
de la Diputación don Juan Chinchilla, el dipu­
tado visitador del Hospital don José Rosado y 
otros señores diputados.
E9 profsiggoiaiet®
Como ya hemos dicho,e! protagonista de este 
suceso se llamó en vida don Gabriel Viano Pa­
rras, maestro de obras al servicio de la casa de
Otro del señor concejal don Rafael Abolaflo, 
renunciando el cargo de presidente de la Junta 
de Solares.
Otro de la Administración de Contribucio­
nes, poniendo de manifiesto el expediente ins- 
traído a virtud de recurso de alzada interpues­
to por don Antonio de la» Peña*, contra acuer­
do referente a clasificación dé cédulas persona­
les.
Otro Id id. id. por don Bernabé Dávila Bel- 
trán, contra Id. id. id.
Acta referente a las obras de desviación de 
las tubería» de Aguas de Torremolinos que 
atravesaban los solares del Parque.
Nota de las ebras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana de JO de Marzo último a 
b^el actual,
Asm?**8 quedados sobre ía mesa. Solicitud 
de don Francisco Bueno Cárdenas, pidiendo se 
le nombre má¿*tfo provisional de la Escuela 
creada en Jarazmiu- Moción del señor concejal 
don Enrique Leal del Fino relacionada con las 
aguas de Torremolines. Otros procedentes de 
la superioridad o de carácter urgente recibidos 
deipués de formada esta orden del día.
? SofiafycS®sSi los políticos que han regado los destinos sCUado e* desarrollo de hechos de la natura 
del país desde la restauración hasta nuestros I *eza de! <lue 1!0S ocupa, 
días, hubiesen sabido o querido cumplir con sus I Nosotros participamos también de esa extra­
altos deberes de gobernantes, estaría subsana- f fle2a>T repuestos un poco de la impresión que 
do hace tiempo este litigio; pero como en núes-1 nos C8l{sara la noticia, nos dedicamos a la tarea _ . .
tra patria no sabemos nada más que atropellar lde buscaf ios dató* necesarios pata suministrar! 108 8en,or®s garios.
y  detentar la ley, resulta, que el artículo 11 d e la E le cto re s  la información posible del mismo.i . Contaba cincuenta años de edad, era de esta- f , . . . .  ̂ J
la Constitución que específica clara v tarmi-l Para lograr nuastr© propósito, tuvimos qu e ldo casado y habitaba en la calle de Ferrándiz ser inscripto p  os podrones de esta ciudad 
nantemente que debe haber un respeto absoluto I vencer uo pocos obstáculo», pue* como el lugar ^ • {c. R ? Antonio Bueno Vargas, pidiendo se
en materia religiosa, no^ha sido tenido en con-1de la acotó? dei trágico suceso es vedado paral C o m e  rata ir lo ®  ® admita en pago de arbitrios, los cupones ven
De doña Teresa Gazíambide Domínguez, hi­
ja del sobrestante que fué de Obras municipa­
les don Diego Gaztambide, pidiendo se le con­
ceda la cantidad acostumbrada.
De don Juan Ventura Rechero, solicitando
sideración por ningún Gobierno, y hemos e s t a ^ í # ? 00- !a Guríosids4 reporteril se estrella- 1  E( 8Uce s 0  a que se contrae la presente infor-
a la cantidad de 5 .3 1 8 .146‘56 pesos, de los llevamos médicos, escuelas, espíritu de justicia, trema derecha, que se alborota porque se pre 
cuales se Invirtieron en sus diferentes aten- prensa, libertad, la lengua y la moneda. tende cumplir con los deberes que impone la
don es 4.805.398 ‘65. Pero los rifeños y los demás moros también Constitución del Estado.
En los servicios de la salubridad Dúblira influyen en nosotros. Por ellos llegaremos a Esperamos tranquilos el final de esta cues 
se invirtieron 211 125 pesos F tener libertad de conciencia y de cultos. Su tión política; pero no sin advertir que es malo
pnchos e Imposiciones da la « - 1 ® ^ ® » ? ' ■‘ “ f 5 0 ' 11 local d? t0,da pareo-felones, formulándose macho» comentarlos resf
na extraña a! mismo, o que no ejerciera cargo
 
En ln fino « a r«fi*** „„x„ j . , culto es el único Ubre, »  pesar del artículo 11
D o b f f i  *4 R Í a l ^  n i  ¿ a  e sta i^ tica  <fe déla  Constitución del 76. Los españoles pro- 
p! ~ C ÍY ,.acusa durante testantes, ¿van a ser menos que los españoles
Z S  }anterJ?r̂  la ^ pública« 5.380 ma- mahometanos?
trimomos, 73.797 nacimientos y  43.355 de- El ilustrado profesor de Instituto de Allcan* 
tunciones, resultando un aumento de po- te, Sr. D. José Verdes Montenegro, al respon- 
blación de 30.442. der al requerimiento para que firmara el docu
jugar con fuego, que es inútil que se fragüen 
componendas ni se busquen salidás por la tan­
gente; o se lleva a efecto la reforma sin ama­
ños y mutilaciones o puede utilizar ese intento 
el partido liberal de pretexto para su calda, 
adoptando una postura olímpica, e igual que 
Cesar tapándose el rostro, no para ocultar, si
suponiendo que quede algo de ella en esas 
titudes de la política.
F. Olivares.
INNOVACION PLAUSIBLE
D onde mejor puede apreciarse el estado mento hac® días publicamos, reiéondió algo no la mueca del dolor, el tinte de vergüenza, 
de florecimiento de esta República Hisna <lue merece ser reproducido en la prensa, ípues i    l   ll    h- 
no-Americana, es en el exam en de los da- de respaeitaalos .ecoaces de Cierva y "
„  AH-
tmrfnHnn nim P ? sutT 10  P a jon a l y  de la ex - cante, a 29 del pasado, tomamos estos párrafos 
^Ue* ^ub?  ano 1912, ba jo la interesantísimos por dar noticia de un hecho 
ua^e ael precio más ínfimo posible. que desconocíamos, y que pone en evidencia a
\ a‘es datos acusan que la producción de los clericales y a los maurístas: 
inaiz fué de 3.016.713 quintales, excedien- recibido la exposición que dirigen al mi­
do en 346.000 al producto del año anterior ?l!stro ®n demanda de libertad de conciencia, 
y  Calculado su v a lo r a  2 0  pesos quintal’, 
dio un producto de 60 .334 .260 pesos m o­
neda nacional.
pecto a ias causas que impulsaron al señor Via­
no a adoptar tan extrema resolución.
Nosotros dsjamos al público que comente a- 
su sabor el suceso, sin hacernos eco de ninguna 
dejas especies que circulan.
que le autorizase para penetrar en él.
Era t e  f t e s ®  d ©  E x p i é s ü f o s
Todos saben que en e¡ edificio señalado con 
el número 17 de la calle de Ser Teresa Mora 
antes Farra, s® halla establecida la CaSa Cen­
tral de Expósito*, que sirve de refugio a mu­
chas inocente* criaturas, amparadas por !a ca­
ridad oficial, cuidando de todos los menesteres 
concernientes a los niños una sección de her­
manas de In Caridad, afectas a la orden de San 
Vicente de Paul, y dirigidas por Sor. Antonia 
Barbero.
na*Hemá.™Ssreo™: m edurZSZ  i S Í '™ a' ¡ "  MRT BARRERE a su paso por E s p a l o  mis 
“ K  S  ta S S S V S L l t a  I » “„ " ° 5 he; co" 1 rao Ios d ie" ‘ es de sus seis Sucursales, es
cidos de unas obligaciones que posee.
De don Luis Laguna Araujo, practicante de 
la Beneficencia municipal asignado a la barria­
da de Churriana, pidiendo una subvención para 
casa.
De don Antonio Zambrana Quiguisola, re­
clamando contra e! arbitrio de Solares.
Del médico de la Beneficencia municipal, don 
José Gatell, pidiendo quince días de licencia 
,, para asuntos particulares.
De doña Irene Muñoz Murllío, pidiendo auto­
rización para abrir a! público una Biblioteca 
Dominical para la mujer y algún auxilio püra 
„ ello.
. . v, De don Bartolomé de Mérida, interesando se
y  © I w © 8ÍC fia j©  B A R R E R »  le venda una parcela para Incorporarla a una 
pi ,  casa que tiene en la odie de la Victoria, esqui-
Eng ? Sn o n í c m er0  de c!lentes que vlsftajS^ a jg, de Santa Ana.
refereníé a' es-
Lfl HEBlíl
su oficina el administrador don Francisco S e -fd e  nuevos aoaratos n e r fe r r ín r ^ -  
galerva, quien se dedicó a las tareas inherentes perfecc,ORados-
los que ejercen la carrera del Magisterio. Con­
forme con la misma y complacido con que des- ¡ 
de luego contasen con mi adhesión. ” f
r.1 rriim n,,a 5 j  , |Por la libertad de conciencia siempre! ¡Lás- ?
la o-pnAt-ail^ a eS apr®clado alimento para tima no Incluyeran en la demanda la petición de Acaban de terminar en China la? pWrJn,™.,
d e g133 323d au¡ntates0dU¡ °  e "  ,Ia !iantid?n  q»e no. fuera obligatoria m las Escuelas Ñor- y  el primer Parlamento de aquella Repúbl ra s¿¡Para resolver un asunto.
nta e s » ^ue valorados a 30 males la asignatura de Religión y Moral, como reunirá en fecha próxima. I
pesos uno dan la suma de pesos 3.999.690. *e hizo ya no obiigataria en los Institutos! El sistema electoral implantado por los revn 
La producción del trigo liego , no obs- Y  vaya un dato curioso. En Málaga, no se luclonarlos chinos sé parece mucho ai aue han 
tante las sequías que hubo cuando le eran obli§ ó a matricularse en Religión a unos mori- adoptado las naciones europeas. Contiene sin 
más necesarias las lluvias a la imnnrtantA tos que siguen la carrera de maestros por en- embargo, dos novedades:
cifra de 238.864 Quintales’ nue al nVeílA car£ °  del rey de España; niaun e! mlsmoi PJ0'  1 -a Los Amadores de opio no son ni elect®-40 pesos nuintal I q S w i 8  precio de fesor de ía asignatura, presbítero, como iodos res, ni elegible».
do la prodnrrión pn ¿  S q 6^ ’ abmentan- sus congéneres no se atrevió a hacerlo. Aquí, 2.a Las colonias chinas establecidas en el 
la c o X £ o + , e n f 8ú? 9  ^ inta,es sobre en Alicante, varios protestantes que ha querido extranjero tienen el derecho de nombrar retir?
di^noi - anterior> debido a las especiales ser maestros tuvieron que cursar la dicha ReH- sentantes. 6 nomDrai repre‘
Pvto„S C-10nes, que para cultivarlo con  más gión. Es decir, que para ser español de supe- El opio, la cocaina, el éter y la morfina nPr.
extensión y  de m ejor manera dictó el G o - rior categoría, hay que ser moro». turban las facultades intelectuales tanto o más
uiern0 . Es muy notable todo esto. Los moros sobre que el alcohol. Los ciudadanos que fuman opio
a su cargo
Poco después de penetrar en su despacho el 
señor Segalerva, llegó a la Casa de Expósitosall, „  , cuolu„  v 
el maestro de obras don Gabriel Viano Parras,fes muc(,¿ £ 2 » ,  
persona que tenia franco acceso en aquel lugar,- “  -  -  ~ y 
debido a haberse realizado bajo su dirección di­
versas reformas.
una grande cantidad 
estos per-
- -----------------------  hacen desaparecer todos los
'antiguos defectos de los viejos vendajes: con­
tienen absolutamente todas las Hernias, las 
más rebeldes, y ía duración de dichos aparatos
De ía Sociedad de Ciencias, 
ludio de í a d e  Malta.
; De doña Antojíj» Sierra Marios, viuda del 
dentista que fué de Beneficencia municipal 
don Antonio Ruiz Ortega^ pidiendo se le con­
ceda una pensión.
De don José Peláez Bermúdez, pidiendo ^se 
le enagene e! terreno del 4.° cuadro del C e­
menterio de San Miguel, en el que astá inhu*
MR. BARRERE, advierte una vez más q u e 1™ * 0 el cadáver de su señor padre* 
no sea confundido con sus competidores de Pa-| i n f o r m e s  d e  C o m i s i o n e s
El señor Viano.parece que hubo de preguntaij[?vL t ? e ? d e lPV en ^  De la especia! que entiende en la organiza-
por a- ! aper,0-a’ con. ,a (lue deseaba avistarseftprotpesas de que curan las Hernias. 1  arSaníeS/ción  de la Banda municipal, relacionado con su
Ensayos inmediatos y  gratis ° ' | cometido. , ,  Á A . ,
Pídase a París 3, Bcmlevsrd du Palais, o a l l  la dur <Jica' en reclamación de don Anto- 
Y llegamos a la parte más culminante de esta!Agente general para España, lo mismo aue a nio Bueno Var^as> contra el P11®^0 d® condl“ 
información. Al suicidio dei señor Viano, cuyas?¡os directores de ias sucursales, el tratado so- • clones para ,a subasía de ,as obras de afirmado
E l s s ü t e is f i©
causas nadie se explica. ' ^ ” ¡  bre la HERNIA y el VENDAJE BARRERE ! de lss av®nldes del puente de Armiñán,
Ei maestro de obras aguardaba la contesta-Í acompañado de los dictámenes de más de cien Í  B a Ia de Hacienda, en Instancia de don Abes-
. El arroz produjo 36.065 quintales aue Ios españoles no católicos, y  el rey dando a la absorben o respiran éter, se inyectan cocaína o 
rindieron 1.803.250 pesos, al precio de autocracia  y al partido maurata una lección de morfina, o beben alcohol con exceso, son candi- 
0 50 centavos libra. tolerancia. datos a la locura, pierden con frecuencia la no-
Los demá<! nm rinrfAcri. i x 4 ¿Pueden seguir los españoles protestantes en ción de la realidad y no son dueños ni di* su
rior a!can7 arnn^rÍA a?^ °lidfti C0-nfHmo J nte- condición de inferioridad, respecto délos moros voluntad, ni de su cerebro. Si.en ciertos casos 
Drecio la ¿ riLn *et?ie Î cálculo ínfimo^de su nacidos en la zona de influencia española? La la ley y el sentido común lo s ' considera irres- 
oesn<? ’ 3 resP®table suma de 229.859.304 respuesta puede ser que se encomiende también ponsables, ¿no es lógico privarles de un dere- 
da u.n,da a las anteriores dan, sólo al Consejo de Instrucción pública. cho que debe ejercerse con entera libertad? ¿Es
libre el ser humano, cuyos actos están influidos 
por ei alcohol?
3 n í ^ SiUí!1r?Jnterior> la cantidad de pesos 
.001.U64, moneda nacional, que puesta
16 qrl? n lL C,nrnbio corrien*e . se  reduce a 
io.975.059* 10 pesos oro .
o e  enumera luego la exportación de pro­
ductos, según los datos estadísticos de las
S L  ROJPUDAR
SE VENDE EN ©RANADA
« l e í  <L®
f ^  Ea embriaguez habitual debiera ser causa su­
ficiente para que un ciudadano no pueda ejer- 
\cer 8U8 derechos políticos, porque los borrachos 
así como los fumadores de opio, no tienen con­
ciencia de sus actos.
ción a su pregunta en un lugar que, según el i  Médicos españoles. .....  ' ' ,CMi lardo Fernández Alvarez, ref« rente al arbitrio
rótulo colocado sobre una de las puerta» se des-1 Mr. Barreré, de París, estará de Daso a f  de sellos sohre anuncios, 
tina a «Habitaciones de las hijas de la Caridad».§CoRDOBA.-Hote! Suizo, el martes, 22 de Abril !  D® ,a mÍ8m8> en idem de la señorita Cándi* 
Adentrándose por este sitio se llega a una salaf Málag a .-Sucursal, Torrijos, 74. los días miér- da Valenzuela, pidiendo subvención para obte- 
confortablemeníe amueblada y que se conoce e n co le s , 23 y jueves, 24 de Abril. G ranada -Su-^ner título d® maestra superior, 
la casa con el apelativo de recibimiento. |cursa!, Plaza San Gil, 10, los días viernes 26
La respuesta que el señor Viano obtuviera af Y sábado, 26 de Abril. ’
su deseo no fué satisfactoria, y ¿egún versiones! 
que hasta nosotros llegan, hubo de Insistir en 1 
su pretensión.
El señor Viano s® echó sobre un sofá quel 
existe en el recibimiento, y como no consiguie-í 
ra ver a la persona que deseaba,con el revolver ! 
de que iba provisto se disparó un tiro, inírodu-f! 
ciándose para ello el cañón del arma en la boca I
La bala se alojó en el cráneo, falleciendo el i 
suicida a lo» poco» momentos.
El ruido de la detonación produjo la cora l-' c
guiente alarma dentro del edificio. ' í  n ?"  r_.m“  “  ™ rzo  próximo paaado.
Ayuntamiento
Orden del día para la sesión de hoy.
Asuntos de oficio
, Extracto de los acuerdos adoptados por el i 
\ Excmo. Ayuntamiento en las sesiones celebra-! 
da» en el mes de Marzo próximo pasado. |
U  notída i t r a ^ ^ ^ d i m ^ r  los umbrales í c a £ ^ ? S d u ^ d reParaCÍ° nM di*t,nías!
de este, y cuando fué del dominio público, nu-Ü o fic io  d lí i e S d í * • „  . A
meroso gentío se agolpó en las Droximidadps c « UÍIC 0 de! lete de la Inspección sanitaria de
d e l a C a s a d e E x p f f i ,  P™1™ ®  est>ncla de cerdosde„.
De la misma, en Idem de don Manuel Tesfa, 
relativa al local que lleva en arrendamiento, 
situado en la Plaza de Uncibay.
De la misma, en Idem de don José Muñoz 
Navarrete, referente a una cesión de crédito.
De la misma, en moción de los señores con­
cejales don Bartolomé Garzón y don Luciano 
LIñón, sobre mejoras en los servidos del Ce­
menterio de San Miguel.
De la misma, en oficio del señor presidente 
accidental de la Escuela Superior de Comercio, 
referente a la concesión para el concurso que 
trata de celebrar dicho Centro.
De la misma, en Instancia de don José Rivera 
Valentín, en reclamación de emolumentos.
De la misma, €n idem del señor director de 
la Compañía Alemana de Electricidad, referen­
te a una multa.
De la misma, en ideir* de don José Vilchez
Él, C O P U L A R Miércoles 9 de Abril de I91S
C a l e n d a r i o  j  c u l t o s
A B R I L
Lana creciente e! 14 a las 5-39.
Sci sale 6.4 pónese 6,40
9
Semana 14.— Miércoles.
Santos ae hoy.— Santa María C leofé y 
santa Casilda.
Santos de mañana,—Santos Daniel y Ece- 
quieL
Jubileo para hoy
CU AREN TA H O R A S .-Ig lesia  de las CSa: 
Tas
Para mañana.—Idem.
A y u n ta m ien to  d e M á la g a  |
Estado da tes operación* de tegraao» y pagos verificados es la Caja Municipal durante «1
1.° de Abril de! corriente año
INGRESOS
\ Existencia anterior.....................
ingresado por Cementerios. .
» * Matadero. . .
» » Idem de El Palo
»  > Idem Teatinos .
» » Carnes.
» »  I*» « i
..«quíünato. .
Pesetas PAGOS






los . . . . . . .
Cédulas personales. , . 
Carros y bateas. . . . 
Pescado . . . . . .
Obras públicas , . . . 
Acarreto de carnes. . . 
Sellos sobre anuncios. .
és soircho, cápsula® para botellas áe todos esteres 
jy tamaños, plancha* de torete» para los pies y salas
" T í ? A o s i ñ í  a »  i? y basta la fecha continúan las mercancías dete- 



















per Incendio del 26 Marzo .
Recaudadores ds arbitrio*....................' ' oV
Personal de varios idem .........................
Recaudador del timbre sobre espectácu­
los . . .  . ..............................i.
Materiales de Obras pública* . ¡. . ¿ 
Animales dañinos . . . . . . . .
Limpieza .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total de lo pagado . . . : . 
Existencia para si 2 de Abril . * . ,
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* ¡BUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA!
i En los grandes almacenes de tejidos de F; Masó 
v Torruella se han recibido los surtidos completos 
; en lanillas primaveras,-gergas, vicuñas, alpacas y 
. driles para trajes de caballeros apropiados a la 
¡ próxima estación y a precios muy convenientes- 
f. Extenso surtido en las as, sedas, batistas, telas < 
f caladas y demás artículos para vestidos de señoras 
f Gran colección de mantones y pañuelos de Ma- 
í nila bordados con importante rebaja de precios 
Hay existencia constante de los géneros blancos 
da todas clases y para todos usos, que esta casa 
trabaja a precios de fábrica y que tan acreditado 
tiene. I
i
Se vende exclusivamente al por mayor en el almacén del depositario, don Pedro Tejada 
Sáenz, Mesón de Vélez núm. 1, frente s «La Alegría»
Se vende al grifo y en botellas en todos los principales establecimientos.





Hernández, sebre trabajos prestados en la con
mUma^en'éxpediente formado para t a ü * L f  ™ f“ d de los caprichos de Ies represen 
a*. „ „ „  .¡omif iriii. lo * tanfes de Laño» vivimos loslimpia de una alcantarilla en la 
toria.
De la misma, en Idem idem, sobre construc­
ción de un cinematógrafo en la Plaza d® Riego.
De !a misma, en instancia de don José R o­
bles Díaz, sobre concesión de jubilación.
Mociones
Del señor concejal don Antonio Castillo Ra­
mos, relacionada con el persona!,
Las anunciadas en el anterior cabildo por el 
señor concejal don Joaquín Cabo, sobre tran­
vías, festejos y persona! de arbitrio*.
CANCIONERO CÓMICO
Nubes de color de plomo 
en el ambiente vernal, 
y nubes, de tomo y lomo, 
en el cielo liberal
Nubes en el Concordato 
y  nubes en el laicismo; 
nubes en el jalifato,
(siempre enturbiado, y lo mismo).
Nubes en negociaciones, 
y  en alguna conferencia,
Nubes en limitaciones 
de nuestra poca influencia.
Nubes fieras, desatadas 
contra valles y barrancos...
Nubes, en Bolsa, doradas...
(«sor el oro de los francos).
Nubes, desde qu® amanece 
hasta que se pone el día, 
en algo que no parece 
allá en la Tesorería,
Nubes,., (de gentes osadas, 
propensas a casos feos), 
en las pólizas lavadas 
y en los sellos de correos.
Nubes, nubes de embozados 
que cierran el horizonte, 
y nubes de... aficionados 
a la «falsa» de Belmente,.
Nubes que darán su peso 
en cambio de situación, 
y nubes en el Congreso...
(¡Qué completa «cerrazón!»)
Nubes, allá en lontananza, 
y nubes en cabildeos...
Y nubes en la enseñanza ..
(¡De faldas y de manteos!)
Nubes que no verán Mayo, 
por que tienen que marchar 
ahuyentadas por el rayo...
¡que está próximo a estallar!
PEPETIN.
d e m e  mmm
£ § s  a r b i t r io s  y  s r M t r a r i fd a d fS
i d  ? p í É ® i t t i t e
Señor Director de El Popular.
Muy señor mío: Las vejaciones de que veni­
mos'siendo objeto los vecinos dé este honrado 
pueblo, me impiden continuar por más tiempo 
el silencio que me impuse, aun a riesgo de caer 
er. desgracia para cotí los caciques y eadquülos 
que desgraciadamente y para baldón de! siglo 
veinte siguen hacienda de ¡es suyas en esta her­
mosa villa.
Hace tiempo, y sin que a mi juicio, tenga de
Si desgraciadamente estos industriales no 
hubieran tenido medios para atender sus obliga­
ciones, ¿qué habría sido de su crédito, mercan- 
| til? pues nada de esto se tiene aquí en cuenta y 
sólo a merced de ios caprichos de les represen- 
calle de ia v i c - - í  ri s i i  l » vecinos de este 
i4 pueblo, digno por todos conceptos de mejor 
suerte.
Esperando nueva ocasión para molestarlo, 
reitera a usted su consideración más distingui­
da y se repite su stío. y s. s. q. b. s, m.
Juan B. Moreno ,
Nerja y Abril 6 1913.
M a d e r a s  ¡
Hijos de Pedís*© Vaíls»— MÍlWkfMVj
Escritorio: A l a m e d a  Principal, número 12. |
Importadores de madera del Norte de Europa, j 
América y del país. . _  , r. , f
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Da-| 
(antes Cuarteles), 45.
MENTOCORINA DARW
dt nariz, garganta y pecho
La caja conteniendo un pulveriza­
dor especial y un frasco de Mentoco» 
riña cuesta 9 pesetas.
Un frasco de Mentocorlna sin pul­
verizador 3 pesetas.
“DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS
Atendiendo los deseos expuestos por algunos 
correligionarios, pub.icamos a continuación los mo­
delos de las instancias que deberán presentar en 
los Ayuntamientos, Juzgados o parroquias los ve­
cinos que se propongan solicitar su inclusión en el 
censo electoral.
Sin la obtención de los documentos que en las 
siguientes solicitudes se reclaman, las Juntas mu­
nicipales del censo se niegan a acordar las inclu­
siones de electores.
Núm. 1
Este documento se firmará por ¡03 vecinos que 
hayan nacido con anterioridad a ll-° de Enero de 
1871 en que empezó a regir e! Registro civii:
Sr. Gura Párroco de la Iglesia de. ..
D ........ vecino de........  provincia de........... de
......... añ os....... ..hijo de.........y de....... de profesión
..... domiciliado en.......a V. expone: Que para fines
electorales necesita acreditar la fecha de inscrip­
ción de su nacimiento en les libros del registro de 
esa Parroquia, por lo que
Comisión provincial
Presidida por el señor Péiez de Guzmán y 
asistiendo los señores vocales que la integran, 
se reunió ayer la Comisión provincial.
Se lee y aprueba el acta de la sesión ante­
rior.
Aproábanse los informas sobre cuantas indo­
cumentadas de los gastos sfecfuados durante el 
mes de Febrero último en e! Hospital e Hijuela 
de Ronda, Hospital e Hijuela de Marbella, Hi­
juela de Expósitos de Vélez-Málaga é Hijuela 
la de Expósitos de Antequera, importantes 
2.224*64 pesetas, 1.020*42, 632*86 y 686*66 
respectivamente.
Se sanciona de conformidad el informe sobre 
reclamación ds don Ramón Bszag® y otros con­
tra el reparto de arbitrios de Benamargosa p i­
ra el año actual.
Igual acuerdo reese en los informes sobre re­
clamaciones individuales de don Antonio Fortes . ,___  _
Muñoz y otice más, contra sus cuotas de! repar-f sita acreditar para fines electorales lá fecha de 
ío d e  arbitrios de Benamargosa para el qño! inscripción de su nacimiento en el Registro Civil 
actual; la formulada por don Sebastián Segovla| d\ su digno varg,°l pa£®; °  5ue
s u c  Egs o:r e s ¡de
y Saesz
S e e e i é r a  « i ©  w í b b o »
Venden Vino* Secos de 16 grados de 1911 a 01 
pesetas la arroba de 16 2j3 litros, de 1809 a 6*50 pto j 
Añejos de 8 a 50 pesetas. i
Dulce y P. X ., 7*50; moscatel, de 10 y 16 pese- ■ 
tas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 peseta*. fj
Aguardientes anisados de todas clases, Rom y ; 
Cofias. j
PRECIOS CONVENCIONALES f
Unicos fabricantes en España del ANIS GIRAL­
DA y COGNAC VENCEDOR.
Suplica a V  que "teniendo por presentada esta „ j f e d * é . V JM frjas V escrito,to: A taaceae.de, 
solicitud a los efectos que interesa, se sirva expe- Vxarr*p0 inuerm 
dír certificado bastante a acreditar tai extremo, 
haciéndolo en papel común y sin exacción de dere­
chos, como previene el párrafo 2.° delart. 87 dé la 
ley de 8 de Agosto de 1907. *
Gracia y justicia que espera merecer de la rec»
G R A N  A P A
p r i m e r a s  M ATERIAS p a r a  ABONO-
FORMULAS ESPECIALES PARA T O D A  CLASE DE C U L T IV O S '
CUARTELES. 23
m m m
Dirección: Granada, Alhóndiga, números 11 y 13.
ALMACENES DE TEJIDOS
titud de V- cuya vida guarde Dios muchos años 
..... .a......de 191...
Núm. 2
Los nacidos desde el l.° de Enero de 1871 sus­
cribirán, en iugar del documento anterior, el si­
guiente:
D .......vecino dé.......provincia de...... ..mayor de
veinticinco años, de profesión......domiciliado en
....a V. con el debido respeto expone: Que nece-
rELIHENZ CHIVO
de Abril de 1913.- E l  Guarda traída* dq m  patio'Ulterior que «en e  la1 casq
qU$ habita Avenida de Prlfis numero. 9, diazy 
ocho gallinas.
Los ladrones, para conseguir su intento, de­
bieron saltar por las tapia* de un corra! colin­
dante al patio, y después de meter la* Laves en 
un saco, se marcharon tranquilamente por uña
Málaga 8
¡ almacén, Valeriano de tos Ríos.
I Obras municipales por Administración 
\ Obreros que han trabajado en el día de 
hoy en las Obras publicas, 112.
Importe de los jornales, 304*50 pesetas
Sitji^díís eo las calles Sebastián Sonvirón, ■ 
Moreno Carbonero y  Sagasía j 
Esta casa ha recibido varias partidas de Lañe-
A Id jP v Z  i w  «4V  v  , « • ” J  9 m i  C u w v ) OvL U I m Í . w m m Z
Seis carros a 6 50 uno por baja de precios^ pUerj.a qUe abrieron 
3 pesetas. . . El señor Caané c39 , , , 
i Dos caballerías y  un peón para el rulo, 11 
pesetas.
Et=-lp£S°(S!ta) f  calíf Rwoi'MSn*’ oU5
; una, 13*50 pesetas.
Sel relativo a la solicitud de don José Diez Qar- \ j0 ¡meno se le expida certificado bastante, con re­
leía par* que se le exirnine de responsabilidad. lación a los libros dei Registro, para acreditar di- 
¡com o concejal del Ayuntamiento de Vélez-M á- cho extremo, haciéndolo en papel común y sin 
llaga por débitos de contingente provincial del exacción de derechos, como previene el párrafo 
laño 1912 ; 2.° de* art 87 de la ley de 8 de Agosto de 1907.
1 Se aprueba el informe sobre obras en la C a-' Grada y justicia que espera merecer de la rec- 
¡sa de! señor Subiris, que fué utilizada por esta . tlíud áe V 'dgUya D'-°S muüí0S an08,
^Corporación con destino a la Casa de Miseri» >:v-
¡coráis.
Pasa a conocimiento de fa alcaldía respecti­
va el informe sobre reclamaciones individuales 
de don José Rojas Ruiz, don José A gü ite  Sá¡v
ríes, Batistas e infinidad de artículos.
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0*30.
Idem 140 idam, a idem 1.
Idem 9Q idem, a idem 1*25.
Idem 90 idem cheviot, a Idem 1*75 
Idem 120 idem idem, a idem 2.
Boüenne 120 centímetros cenefa, a ídem 3*50.
Idem 120 ídem lisos, a idem 6.
Sedas última novedad, a idem 2.
Idem 120 centímetros, novedad, a idem 3*50. 
Gasas 120 centímetros, tornasol, a idem 3*50. 
Terciopelos lisos, a idem 2.
Terciopelos listados, a idem 2 y 3.
Eiamines y Batistas, a idem 1.
Extenso surtido en Vicuñas, Estambres y .Che?3 
vlót para caballeros.
Núm. 3
Unos y otros autorizarán el que a continuación 
inseríamos:
Sr. Alcaide-Presidente del Ayuntamiento de.... 
D....natural de— mayor dé veinticinco años
Droguería Qsiímico Industrial
Total, 368 pesetas.
Baja de varios medios jornale?, 3 75 pesetas
Total, 364*25 pesetee.
Málaga 8]Abril 1 9 1 3 Luis Robledo.
iiasgíeet<sr*e® el© polloís
Los inspectores y vigilantes de policía deja• 
dos cesantes sin expediente y sólo separados de 
sus cargos por conveniencias del servido se 
proponen acudir al ministerio de la Goberna­
ción solicitando:
1,° Que se confeccione un escalafón de ce­
santes donde’ figuren todos, como ocurre con 
las demás dependencias del Estado, incluso con
denunció el robo a Ja policía, 
la que realiza las pesquisa* de rigor.
Calda
La dió en el puente de la Aurora Refreí Esca­
ño Martín, causándose dos heridas, de pronósti­
co leve, en la cabeza.
Fué curado en la casa de socorro de !a calle 
del Cerrojo. ,
W E a j& ro s
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuadla 
se expresan:
Regina: Don Vicente Sallo, Mr. E. Rayfíug, 
Mr. Richard Manin, Mr. Armando Podeste.
Británica: Don Rafael Ramírez.
Victoria: Don José Lan&n, don Perfecto To*
Joaquín Pládeaa.-Cisneros, 56. M ^ ^ l ¡ j | ^ ^ ? ^ û erta8 dichos cesantes se
chez y áon Hilario Ceres Pino, contra sus cuo-ídeeded, de profesión ..‘'..domiciliado en..... a V. i  Extenso surtido en toda clase de drogas para la I 2 o Que s» oractiauo además una revisión
tas del reparto de arbitrios de Gomares para el ¡ s .  con el respeto y consideración debidos, expone; ciencia^artes e industria.—Productos químicos y | ^  ¿Xpe¿jenteg personales que deben obrar en
■ ....".....  1 m ...m i  i n  m i m f  m h i m   ̂ ^  m  ■  m
ledano y don Josá Arnau.
----------- ...#. Colón: Don Alejandro Ortlz, don Modesto
el personal administrativo de | ¿ c o b a r »  don ju án  Cantos y  doi\ B . Ascona.
que las bajas que ocurran en el Cuerpo de Vi inerléR: Doña Candelaria Medina, señora 1
.......... . 
año actual. | Que necesita ac'reditar para tiñes electorales que farmacéuticos.—Productos senológicos autoriza
Quedan sobre la mesa los informes sobre las ! es vecino de esta.... en la que lleva más de dos dos en todos los paises, para la conservación, boni- 
cuentas d é lo s  gastos efectuados durante eH años de residencia. Por ello fícación y clarificación de todos los vin os.-R eac-
Fohiiwn ólHmn Pn pí Hfanital nrnvin-f Snplica a V. S. que, teniendo por presentada es- tivos para análisis y aparates de laboratorios.—
solicitud a ios efectos que interesa, se sirva or- Cristalería de Fena y Ordinaria.-Grandes e m  
cial, Casa ae M ise .icu a ia  y v^as. cen tra  a- f ¿ enar qUe por ja Secretaría del Ayuntamiento y tencias en aceites, pinturas, esmalte Ripolín, cote' 
Rrnósitns. imnortnntpR, rpsnpc.tivamentp.. nfíSP- _____ l i . . : , ________ ________ _______________________ _ u__________ * .. v „Expósitos, i portantes, respectiva ente, pese- > con gu yjgf-Q bueno se me expida certificado bas­
tas 20.033 87, 8.188*02 y 2.201 81, y respecto tante a acreditar mi cualidad de vecino de esta 
a las cuentas rendidas por varios notarios de la 5 — con más de dos años de residencia, haciéndolo 
adopción de expósitos. en papel común como previene el párrafo 2.° del
Por último, 'se aprueba e1 informe sobre lá f  art. 87 de la ley de 8 de Agosto de 1907. 
solicitud de don Vicente D avó, para que se le í  Gracia y justicia que espero merecer de V. S,
...........................................  cuya vida guarde Dios mu<
a......de....... de 191...
que aquellos individuos que no hayan sufrido 
exámen lo verifiquen donde a bien tengan para 
consolidar su situación como empleados, y que 
los consolidados en su destino por medio de
res,broches, secente y barnices de todas clarea.—i  exámen y sólo separados par conveniencias del 
PeHuméiíadrl país y extrangera, , |servicio cubran las plazas de su categoría que
Ipermita ceder el arriendo de la Plaza dé toros a l cu '̂a Viaa S.uarc*e P'los muchos años.
¡don Rafael Rosa Luque.
Se venden■
Conviene que estas solicitudes se entreguen bajo 
recibo para poder acreditar su presentación en el 
caso de que alcaldes, párrocos ó jueces municipa- 
f Íes no quisieren expedir los certificados u observa­
ren injustificada demora en la expedición.''
. , , , j  , , . .. „ .. .^1 Recordamos que tanto las solicitudes como los
La casa instalada en el num. 41 de la calle de f certificados se extienden en papel simple común,
JuanJ. Relosillas (antes Beatas) y que rué el siendo éstos completamente gratuitos, por lo cual 
último domicilio de k  Junta, con un metro de t no hay que abonar derechos ni gratificaciones de al2‘50 pesetas ejemplar
agua de Torrémolinos, apreciada en 42.434; ninguna clase. * ------- ----------------------------- ---- -
pesetas. f  Lo* certificados, una vez obtenidos, habrán de
La casa número 2 de la calle Tomás de G ozar, presentarse a la Junta municipal del Censo electo- O b s e r v a c i o n e s
apreciada en 7.000 pesetas. ” 12,®'cJ!ÍfeI?cí ,dad*! un1,da? a, una estancia, asíUní. fütQ rt» Irlprm n ira mismo redactada en papel simple común, solicitan-,Una caja de hierro para caudales de grandes do la indU8Íón en ¡as nuevas f !stas que se coniec-!
donen. |
Pureza garantizada en todos los artículos y pre-j 
cios económicos.
e l e  É o s  m a q u i n i s t a s
y  i© s© ga© s*© s
5.* edición
Muy útil para manejar toda ciase de tnáqninas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In­
genieros de Lieia, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la diada Asociación y ex-director de 
las minas de Reodn.
Be vende en la Administración de este periódico
dimensiones y que está valorada en 2.000 pê  
setas, se conserva en la casa aúm. 41 de ia ca­
lle Juan J. Retenías, donde puede verse desda 
las 12 a las 4 de la tarde todos los días labora­
bles.
Un cuadro de grandes dimensiones represen­
tando a la Purísima Concepción, copia del de 
Morillo, valorado en 4 000 pesetas.
Otro representando la Virgen de Belén, E s - : 
cuela Sevillana,valorado en 1.000 pesetas, i
Oro del Niño de ’la  Pasión de Sa misma Es ’ | 
cuela, valorado en 1.000 pesetas,
metereolégleas
INSTITUTO DE M ALAGA
Línea de wapores correes
S-ejida* fijas del puerto de Málaga
Día 8 de Abril, a las diez de la mañana, 
Barómetro: Altura, 758*12.
Temperatura mínima, 10*6.
Idem máxima del día anterior, 18*4. 
Dirección del viento: N. O.
Estado del cielo: Casi despejado.
Idem dé! mar: Llana.
mm
El vapor trasatlántico francés 
P i* 0 w e is© @ello conocimiento la autoridad'competente, s e l t r o  «e m  de la Anunciación atribuido a ---------- -
vienen cobrando unos arbitrios por concepto de |Martír?ez de la Vega, va.orado en oOL- pesetas, saldrá de "este puerto e! 26 de Abril adtnltfen- 
pesas y medidas, en los curies se ha prescindi-| Cero laern ae oEn rrancísco (copia),vstcrado dopasageros de primera y segunda clase v carga 
do de todo precepto te gal y lo prueba el qus S, 100 pesetas. para Rió de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos
nunca fueron subastados y  se concedía su exac-i Dichos cuadro* pueden verse desde las 11 a Aires y con conocimiento directo para Páranaguá, 
ciófi mediante un tanto alzado al rematante de I las 3 de la í&rde en el local de la Sociedad Eco- Florlanópoli*, Rjq Grande do Sul, Pelotas y Porto 
c o ^ ^ o s f  ah* ra que éstes' no pueden sú W ar-Ín óm ic? de Ayrfgoá de! País, Plaza deiaC ons- í 3s
Noticias tócales
se, figuran camo administrados,pero desde iue-ltitucíóti (antiguo Gonsuledo )
Be Instrucción .pública
La Junta Central de Derechos Pasivos del Ma« 
ígisterí® ha enviado a esta Junta Provincia! pesetas 
516 241‘79. par* el pago d® los habares corrsspon- 
Idiente al primer trimestre del sfio actual, a los ju­
go lo* explota una empresa y a ella fué conce­
dida la exacción de! referido arbitrio.
EÍ16 del próximo pasado Febrero llegaron 
debidamente consignadas unas mercancías para 
dos industriales de ¡a localidad y sin aviso al­
guno a los interesados, fueren detenidas en la
del mencionado impuesto á informarse del mo­
tivo, contestándosele por el que figura como 
adminisírador que no se Ies entregarían dichas
mercancías si no abonaba el adeudo por concep-« j  j  ̂ , ,
ín ,^  'íirhifWn Hp v dp-scnunpp-i oe  tm «ose.-ionado de su cargo el maestro de
da A t a ' « »  ^
bitrio se hubiese puesto a licitación y  del gra­
vamen y clase de especies, pues tampoco sé®
Asunción y Villa-Concepción con trasbordó en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are­
nas (Chile) eon trasbordo en Buenos Ah.iré*,
Olajas® páktissas Bnunieipales 
Materiales y efectos pedidos por el señor so 
brestante e inglesados en los almacenes muni­
cipales en el día de hoy:
Seis cargas de yeso, a don Fernando Rodrí­
guez, 6 peseta*.
| Un metro de cal viva, a don Fernando Rodrí­
g u e z ,  19 pesetas.
¡. Veinte y nueve calzas de espiochas, a don 
J José Sotó Fajardo, 26*10 peseta*.
| Doce azadas calzadas, a don José Soto Fa- 
5 jardo, 15 pesetas.
Once espiochas de arreglo, a don José Soto
r Se ha posesionado de au carg® el maestro átixi-
5llar intarine de Ronda, don Antonio Dalgado. A] y ¿-Uandia.
El vapor correo francés
saldrá de este puerto el 9 de Abril admitiendo , _aaiutIiaat u_ 
pasageros y-carga para Tánger, Melilla, Nemours, np. . ta¿
Oran, Marsella y carga con trasbordo para tea 1 a¿a^r?’ pesetas
del Mediterráneo, Indo China Jroón ?■ Salldas de materiales y efectos en e! día de
hoy:
...— I Cuatro cargas cal en pella, una carga de ye-
| so y tres sacos cemento portland, con destino a
vayan quedando vacantes
ü sssia i
En la parroquia de San Juan se ha verificado 
la boda de la bella señorita Maria de los Dolo 
res Gómez Ruiz con el conocido joven don Ma­
nuel Prieto Zambraria.
Apadrinaron la unión el industrial de esta 
plaza don Antonio León Romero y la señora 
doña Salud Ruiz Zambrana, actuando de testi­
gos don Cristóbal y don Juan Lqón Romero y 
don Rafael Romero.
Deseamos muchas felicidades a! nuevo matri­
monio.
d e l  t r a b a j o
En el negociado correspondiente de este Go 
bjerno civil se recibieron ayer los partes de 
accidente* del trabajo sufridos por los obreros 
Rafael López Pérez, Manuel Aragonés Martin, 
José Torres Torres, Juan Cerdán Haro y Cris 
tóbal Fuentes. '
Denuncia
Clara Rodríguez Miranda ha presentado una 
denuncia en la inspección de vigilancia contra 
su esposo Salvador Ruiz Ruiz, por la frecueni- 
cía con que éste la maltrata.
La denuncia fué cursada al juez correspon­
diente.
R é c lá m & d a »
han publicado las correspondientes tarifas, se 
negaron a satisfacer tal impuesto. Pasados on 
ce días y continuando detenidas las mercancías 
fueron citados a juicio administrativo en ei que 
se les condenó al pago dé «os derechos estipu­
lados por e! digro secretario del Ayuntamiento y 
multa dé chico pesetas (que supongo serán para 
castigar el fraude). Considerando lesiva a sus 
derechos dicha sentencia y ofendidos como de 
be estarlo todo hombre honrado a quien se 
quiere hacer aparecer como defraudador cuan­
do sí en este caso existe fraude será por parte 
de ios áeíentsdores, elevaron ei correspondien-¡ 
te recurso de alzada que aún no se ha resuelto
|cisco Gallero Hidalgo.
» s  M Í m i a m
Bmjnáh entrados ayer 
Vapor «San Jos*», de Marsella.
» «Priméro>, de Barcelona 
» «Vicente ’̂ uchol», de Melilla- 
» «Antonio Veíázqüez», dé Gijón. 
Buques ■ despachado>* 
Goleta «A. M. Foso», para Cádiz.
Vapor «V. Pucho!»,: para Medslá.
» «Canalejas», para Ceuta.
» «Primero», para Cádiz 
»  «A. Vfciazquez»>, para Barceloua
> «San Jasé», para Cádiz.
Pailebot- «Familia», para Torrevieja.
Eli vapor trasatlántico francés 
I t a l l é
saldrá de este puerto él 16 de Mayo
la Audiencia, pedidos por el oficial Eduardo Ra­
mos.
do pasageros dé primera y segunda oíase y cárká / ’ i  Tres secos de cemento portland y iinoy  me- 
f para Riqjaneiroxou trasbordos, Santos, Monte-i dio de id. romano, condestiñQ á Fuente Olleta,
clamado por desacato a la autoridad del al 
calde.
 ̂ fiiffltsBá©!®,-
Ha dado a luz una niña-la distinguida señora 




Ayer s las dnco de la tarde *e verificó en la 
necrópolis de San Miguel el sepelio del \ cadá­
ver del Sr. D. Emilio Gutiérrez Ortíz, director 
del Colegio de San Ráfaelj a cuyo acío asís 
tieran numerosas personas.
Reiteramos el pésame a la familia doliente.
La sociedad Ñuevo Club ha. elegido la’ si­
guiente Junta Direi tiva en razón a haberdimiti- 
do la anterior:
Presidente: D. Fernando Guerrero Eguilez. 
Více-presidente: El marqués de Santa Lucíq,
"  * JL/c. U lla  p w lñ w sa  UC UTU U a lU ü u a  LUÍS U ljC ',
La guardia civil de Benadaiid ha detenido al extravió desdé la calle de Granada a la estar 
vecino de dicho pueblo - JáMciro 'tétú  .Síértíá ĵre- 1 - — 3- ' * —
' video y Bueno* Aires. * : , pedidos por el oficia! Pedio Cabello.
| Cien pllaítrones y un saco cemento romano, 
f fura Informes dirigirse a su consignatario, don con destino ai Pasillo Santo Donrtego, pedidos 
( Pedro Gómez Cjiaix, calle de Josefa Ugarte Ba*i p0r el oficial Miguel Guerrero. “ .
; rr.entos, 26, Málaga. | ^Treinta pílastrones y medió saco cemento ro-
mano, con destino a la Plaza del Callao, pedi- 
( dos por el oficial Manuel Padilla.
I Cuarenta pilastrones y un saco cemento ro-
{‘S a o  Juan  de P ies, núm ero 3 ? . -M Á L Á ífÁ Í niano; c° " ,df ^ no Don Péúidos
k Gran casa de viajeros sifuaca en el Centro de la P °£ e! oficia! Manuel Mart.n.
j.población, donde encontrarán los Señores Viajeros I Existencias dé materiales y  efectos para e!
teda clase de comodidades.. . $ día 9 dé' Abril; ...............
¡ Lux. eléctrica en todas las habitaciones ? Pila*trones 938; saco» de cemento romano 
¡ PRECIOS MODICOS.:; TRATO ESMERADO 28 1¡2; id. de id. portland 262 I \4.
fl. INGLATERBÁ
Tesorero: D. González BentsboL 
Contador: D. Cesar Burgos.
Bibliotecario: D. José Martín Vélaridía. 
Secretario: D. José de Orueta.
Vocales; D. Martín Lanzas,don Enrique Gar­
cía de Toledo y don Sesbasíián Sdúvirón del 
Río,
Á g r í c o l á
Ayer se reunieron en la Cámara de Comercio 
los ténnicos para tratar acerca de la Granja 
Agrícola en Málaga que está en proyecto 
Mañana publicaremos la reseña de dicha re­
unión, no haciéndolo hoy por falta de espacio.
ü e b t »  ám geftiaM as»
A  don Antonio Caané Correa le han sido sus»
Inglés: oña andelaria edina, señora viu- 
de de Muro, Mr. Gerson, don Tomás Moreno, 
Mr, Alwin Wachter, don Juan Luque,, Mr. H. 
Keyser, don Luis Ausbacher, don Antonio Ma­
tías, don Luis Babi y d^n C. Lovedoy.
ES SB° de Bft&yo.
«A las Sociedades obreras:
La Agrupación Socialista pone en conoci­
miento de todas las organizaciones obreras que 
están conformes en holgar el primero de Mayo, 
que el domingo 13 del corriente, a las ocho y 
treinta de la noche, se celebrará en el Centré 
obrero, Tomás de Cózar número 12, una reu­
nión preparatoria a la cual invitamos a esa So­
ciedad por si está conforme nombre una dele­
gación la que en unión de las otras acordarán 
los actos que en dicho día han de celebrarse 
por los obreros malagueños.
Dada ia importancia del acto esperamos que 
esa organización concurrirá con entusiasmo.
Vuestro y de la causa obrera: Por ia Agru­
pación, Et Comité.
©srifeósi Matafguefto 
Mañana jueves celebrará junta general ordi­
naria esta sociedad, dando comienzo a las nue­
ve de la noche.
Lo* señores socios protectores podrán asistir 
a ella, según lo dispone el reglamento,
Venta? de - caballos 
El día 25 del actual, a las 11 de ja  mañana, se 
verificará en la casa-cuartel de la guardia civil 
de esta capital, sito en el paseo.de Natera 7, 
subasta pública para proceder & lá;, venta de 
tre* caballos de desecho da esta Comandancia.
La venta te hará por pujas a la llana, adjudi­
cándose al mejor postor.
Málaga 6 de Abril 1913u—El primer jefe,
Pendida
De un u ser de oro barbad con dije; se
cién de! ferrocarril en la mañana del lunes.
Se gratificará a quien la presente en callp de 
Granada 67, piso 2;°, o a don Jpsé Pérez, ofi* 
jclna» de Telégrafos. 1 ' .
Contpi'o
Un tinglado o cobertizo de madera o hierro 




Una-viuda con dos hijas mayores desea una 
portería. Tienen personas que las abonen;
; En la Administración de este periódico darán 
razón.
S T b e o b r o m s i a a  ;síL ifiq sa @ „l
(Harina fosfatada y  Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles*
Recomendada por los mejores médicos. 
Depositario en Málaga: D. Joaquín Píádenas 
Cisneros 56,
Gafas o lentes
Cristal de roca de primera dase, montura de 
ñique!, precio ocho pesetas.— Bragueros ex­
tranjeros a la medida désde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señqraa y,<U* 
baiieros désde doce pesetas en adelante.--"Ti­
rantes para corregir la cargazón de esnálda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.— úfeme- 
Jos para teatro désde siete cincuenta pesétas 
en adelante.— Cinta elástica varios anchos pata 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
Bazar Médico Optico Ricardo Green.—Pla­
za de! Siglo (esquina Moiina Larip), Málaga.
Cura el estómago é intesimps eí jgUjtír E*to- 
[meca! de Sai% de Carlos.
PágJns terca** E L l a r i^IércoBes s m  Abril áé h»1s
SON l LLAMADOS PRODIGIOSOS $
los Caramelos Mata-Lombrices de P. Catalá 
porque se ha comprobado qué han modificado 
muchas naturalezas de ñiflas qu,é .eü un princí- ¡ 
pió fie ^sentaban débiles y achacosos tan solo 
con algunas tomas Véndense en todas las prin­
cipales Farmacias de Málaga, Ronda y Ante- 
quera. Depósito general en Farmacia de «El aeguidaporel delito 
Globo», Bolsa 4. |Dueñas Domínguez.
S e a l g u i t a   ̂ j  Estafa
El piso principal de la casa numero 20 d8| El banquillo de la sala primera lo'ocupó Juan 
la calle Alcazabilla. £ Crespillo Fuentes, acusado del delita de estafa.
Pasillo de Guimbarda, número 23. $ Como el procesado es varias veces relncidante,
FS cSa  ¡i^nuilSaesRta I el representante de la la? solicitó que se la impu-£3 arsSitJPflO 18© l E i q u u i n a i o  s rieraF\a Fetadeun año y un día de prisión correc-
Publlcamos a continuación la tarifa del arbl- cional.
A u d ien cia
Vista ap lazada
En la sala segunda se aplazó ayer para hoy. en 
razón a encentrarse enfermo el letrado acusador 
señor Rosado Sánchez Pastor, la vista de la causa 
ds homiddio contra Juan
¡ Rio Chillar la favor de don [Francisco Bereaguerfbien informadas, según las cuales la dolencia 
S Hernández. 1 del Pontífice es un ataque de nefritis. ^
La Administración ds Propiedades e Impuestos 
ha aprobado los repartos del impuesto de Consu­
mos de los pueblos el Benaoján, Borge y Canillas 
de Aceituno.
Por el ministerio de la Guerra han dio  con ced í 
dos’los siguientes retiros:
Basilio de la Galle Reques. guardia civil, 38'02 
pesetas.
Gaspar Fernández Delpueya, carabinero, 38 02 
pesetas.
Don Tomás Sánchez Jiménez, teniente coronel 
de carabineras, 480‘50 pesetas-
trio de InqúSlinpto reduciendo a mensuales los






De 240 a 350 De 20 a 29*16 3 por 10
De 350 a 450 De 29‘16 a 37*50 4 « «
De 450 a 500 De 37*50 a 41‘66 5 « «
De 500 a 550 De 41*66 a 45*83 6 « « $
De 550 a 600 De 45*83 a 30 7 « «
De 600 a 650 De 50 a 54*16 7*50 » f
De 650 a 700 De 54*16 a 58*33 8 » » ;
pa 700 a 750 De 58*33 a 32'50 8'50 *
De
De
750 a 800 Da 82*50 a 66*66 9 « »
800 a 650 De 66 66 a 70'83 9'50 »
Ds O50 a 900 De 70'83 a 75 10 » » i
De 900 a 1.000 De 75 a 83*33 1Q‘50 » r
De 1 000 a 1.100 De 83*33 a 91*66 11 «
De 1.100 a 1.200 De 91*66 a ico 12 « > ;■ fl’í
De 1.200 a 1.500 De 100 a 125 13 « «
De 1.500 a 1.800 De 125 a 150 14 » » 1
De 1.8Ü0 en adelame De 150 en alelaste 15 « » i
Tipo de 
gravamen
___________ _____________________________________ . ,  La Dirsctíón general de la Deuda y Classs
—   1 — n' " ---------— ~~ | pasivas ha concedido las siguientes pensiones:
í)£\ l& €fñm ári ñ a  i Doña Amalia Sánchez Soto, huérfana; del pri-1 /6 1  tS gd C IU M  WB * mer teniente don Jogá Maria Sánchez,470 pesetas,
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en J Doña Dolores Traya González, viuda del capí- ■ 
esta Tesorería da Hacienda 54.612*02 pesetas. 'tán don Luis Cid Pombó, 625 pesetas. |
—  í  Doña Faustino Vidal González, huérfana d e l;
Ayer constituyó en esta Tesorería de Hacienda comandante don Alonso Vi asi Pkna 1-125 petetas.. .  Scuípir?
un depósito de 8 pesetas don Francisco Beren- — *--------------------------— — ------ ■
guér Hernández, por el 10 por ÍQÓJdé i* subasta de
............. ................... ip 'ig llf a  A l e g r í a
RESTAURANT Y TIENDA BE VINOS
Los facultativos se muestran contrariad!*!- 
mos.
E!  ̂ enfermo está muy débil, habiéndose sus­
pendido las audiencias indefinidamente.
Calbstón celebró una extensa conferencia 
|con Merry del Val.
D e  A t e n a s
Un desprendimiento de ía colina deí Peíopo- 
ñero sepultó dos aldeas, resultando numerosos 
muertos.
Constanftinopta
Los turcos sorprendieron anoche a los búlga­
ros, matándoles 485 hombres:
ifflMSÉiMi 1
D E s u P ü i s E e E  e n  e l  A c t o  t  o m h ó o  m  s m j j s m
aprovechamiento de esparto del monte denomina 
do «Dehesa de Viso-Chaiar», término,de Nerja
Por la Dirección general de Propiedades e ím* 
r uestos ha sido aprobado el concierto celebrado 
con el Director de lafáb ica de electricidad «Nues­
tra Señora de Fuensanta» en Coín, para el page
El Ingeniero Jefe de § Mentes cemunica al 
safior Delegado de Hacienda haber sido aprobada 
y adjudicada la subasta del aprovechamiento de 
plantas «ióresas del Monte denominado Pinar del
Saigom
E! aviador francés Mr. Vermln, cayó desde 
bastante altura, matándose.
DeViena /




K  AL ü ¡§p ®Has
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Moriles.
ms 'Marín Gai-oúi, M
De la Provincia
E n f e r m o
. Desde hace algunos días se encuentra enfermo 
en Ronda nuestro querido amigo y correligio­
nario él ilustrado profesor mercantil don Isidoro 
Montero Lozano.
Le deseamos alivio de todas veras.
B o t f a
En Rond*. se ha efectuado la boda de la bella 
señorita Dolores Torres, con el joven propieta­
rio de Osuna don Juan Jiménez Jiménez. 
Reciban nuestro parabién.
T r a s l a d o
El conocido industrial, don Vicente Bravo, 
ha trasladado, en Ronda, desde primeros de 
mes su acreditado taller de sastrería a ía Plaza 
de Lamiable, múm. 18.
P e t i c i ó n  d ©  m a n ©  
En Ronda ha sido pedida la mano de la bella 
señorita Manuela Gómez de las Cortinas, para 
un joven granadino.
B a d a
Se ha celebrada en Véjez-Málaga el enlace 
de ia señorita Rqmedio3 Navarro Pérez con 
nuestro querido amigo don Anionio González
Herrera, siendo padrinos don José Muñoz Mo­
ra es y su hija la señorita Rosario Muñoz Va
íenzueía.
Deseamos a los contrayentes muchas ventu 
ras y prosperidades.
5erVicio de la tarde
I Del Extranjero
8 Abril 1013.
D @  V e n e c i a
A bordo de! yate Duque de Montpensier, 
Celebraron una larga conferencia éste y ios 
principes Chika y Bishoda, pretendientes todos 
al trono de Albania
D e  i e r i í i i  ,
mismo proyectó d e s fo rm a  judicial que leyó 
en el Senado, cpn ligera® modificaciones.
P ©  H u e l v a
Esta magaña entraron al trabajo todos los 
obreros de los distinto^ departamentos délas 
minas de Riotinto.
Es muy elogiada la conducta de los huelguis 
tas, que han dado las mayores facilidades para 
solucionar el conflicto.
O ©  C ó r d o b a
Esta madrugada el concejal conservador v 
Presidente de la Asociación de la Prensa sufrió 
un ataque de locura 
cabeza, matándose.
O© SegovEa
Cerca de Santamaría de Nieva fué asesinado 
Dionilio Frutos Roldán, robándole 450 pesetas.
! Cajas metálicas da 1 sello ptas. 0‘35.Id. id. de 2 id. id. 0*70.Id. id. de 6 id. id. 2*00.
KALMINE. Es un compuesto de fórmula especial y su acción no es comparable a ningún
otro remedio: es el medicamento único para calmar el elemento dolor, sea cual fuere la causa
que lo provoque. Jaquecas, neuralgia, dolores de cabeza, dolores de muelas, reumatismos, 
fiebres, lumbago, etc., no resiste nunca a la primera o segunda toma de KALMINE.
La dosis en general es de un sello; sin embargo los individuos fuertes necesitan algunas 
veces dos.
El efecto es inmediato o casi inmediato. Si el dolor paraste o vuelve, puede aumentarse 
ía dosis con otro sello, per * no conviene tomar mas que 2 o 3 por día.
Los sellos de KALMINE pueden tomarse en cualquier momento y con toda clase de li- 
quicios.
Su empleo es sobre todo útilísimo para las personas deestómago delicado. Su acción se 
produce sin experimentar fatiga en ésté órgano y su uso puede ser frecuente sin temor a nin­
gún trastorno. ! f
Exíjase la KALMINE y rehúsese todo otro producto que pueda aconsejarse como same- I 
jante. No hay ningún remedio que se parezca en eficawa a la KALMINE. Su fórmula es e*pa- 
cial y no se parece en nada a multitud de productos que han salido imitándolo a precios más 
bajo-
Desconfíese de estas Imitaciones que pueden ser perjudiciales.
2% v e n t a  e n
r© p a r a l  g
E s p a ñ a }  V  JJ W IL
de se produjo una herida contusa en la 
parte posterior de la cabeza, de cinto centíme­
tros de longitud, en dirección trasversal.
También el picador Artiliériío sufrió una 
contusión en la región costal izquierda, con 
probable fractura de una costilla.
Es
Í Nos dice Romanones que la huelga de Río- tinto ha terminado a gusto de todos, y en vísta de ello el gobernador regresó a Huelva, con lo 
qué se demuestra que aun las cuestiones más 
ao que si estallara la guerra europea, sería , difíciles se resuelven ahorá satisfactoriamente.
Dlóse cuenta de !a enmienda de Amós Salva-
------------- _T... dor referente a la libertad de la enseñanza re-
y se disparó un tiro en lá|ligiosa respecto de alumnos y maestros.
Después Labra reprodujo su voto particular 
diciendo que los republicanos votarán en favor 
del dictámen para dar mayoría al Gobierno. 
Sanz Escartín reprodujo también su voto ep.
P y  ̂, a‘^ lsco Sanz. | s© leyó una enmienda firmada por Vincenti
ve  Ferrol j y  Carmen Rojo, cuya enmienda tienda a acia
I Sigue en pie la huelga ! rar algunos artículos del dictámen.El alcalde ha telegrafiado al gebamador oue1 Acordóse que todos los votos particulares y entre-aquellos obreros télna mucha f t d 't a d k ' ’ •' d,c“ men par*
tremeuils calda contra eleátrlbó, en la cofrlda-S ' "1 á s ' *s enérgica» coriclusfo-.
- én e mitin ciue tuvo éfprtn en i  1111 P'en0 continuó reunido
oes adoptadas, que luvo etecí0 eP| otros asuntos de la orden del
el teatro Jofré.
¿trate del dictámen del laicismo, y  que e! jueves 
se firme el decreto.
ve mi m mmm
Administración de Loterías 
d e l  S © ls II y  SP»
Movimiento social
El domingo en la noche reuniéronse ios hari­
neros en su domicilio social Tomás de Cózar nú­
mero 12, adoptando algunos acuerdos de régi­
men interior.
La Agrupación socialista ha nombrado co­
rresponsal de información en ésta de El Socia­
lista, a! compañero de la indicada colectividad 
Rafael Salinas.
Nuestra enhorabuena por tan acertado nom­
bramiento,
probable que tomara parte Alemania, por lo 
que urge preparar cuantas fuerzas y ele? 
mentes fueran necesarios.
La tirantez de relaciones diplomáticas entre 
Austria y Rusia preocupa a las cancillería#, y 
cree preciso hacer efectivos los acuerdos mo­
tivados por ía provocadora resistencia de Mon­
tenegro.
Si se produjera la conflagración europea, 
quedaríamos en situación inferior a los Balka- 
nes, precisando que nos esforcemos en ate­
nuar en todo lo posible la tirantez sustro-rusa.
Mantenemos excelentes relaciones con todas 
las naciones, y no cree que estalle la guerra, 
pero conviene que estemos preparados, aumen­
tando los contingentes.
Los diputados del centro aplaudieron con en­
tusiasma y los socialistas silbaron estrepito­
samente.
D e  B e l g r a d o
El Gobierno tervio ha contestado a la nota 
de las potencias diciendo que no puede retirar 
las tropas de la Albania antes de quedar con­
certada Ja paz, como tampoco puede conceder 
iprotecci n especial a ios albaneses por oponer- 
^se la Constitución y la a leyes servias, que con­
fieren a todos los ciudadanos iguales derechos 
y deberes,
D@ Roma ;Í
En Junio celebrarás© un consistorio para 
crear cardenales a monseñores Delua-Chlesa,
Los periodistas le hicieron observar él revue­
lo producido por un suelto de Diario Univer­
sal, de anoche, según el cual don Alfonso cen­
suraba a los caballeros de las órdenes milita­
res, contestando el conde que no podía hablar 
de eso, ni censurarlo, ni dar [palmetazos a na­
die, pero sería verdaderamente extrañó que no 
se ofendiera cuando lo atacaban.
Los periodistas le advirtieron que, según se 
aseguraba, ¡os conservadores van a reunirse 
para tratar de la resolución del Gobierno sobre 
el catecismo, respondiendo Romanones: «No lo 
sé, pero tengo la seguridad de que Maura hu­
biera hecho lo mismo en mi caso.»
Las reuniones del Consejo de Instrucción 
han tenido mucha importancia, por que se de­
batió ampliamente la cuestión.
Merece elogios el voto particular de Sanz 
Escartín, que el Gobierno estudiará con dete­
nimiento para redactar el decretó en armonía 
con las diversas soluciones propuestas.
Ahora el Gobierno tiene que hacer un con-
Témese que dada la violencia y odiosidad: 
de I@s obreros hacis el maestro del taller a» .. 
jas, Francisco Pérez, ocurran hechos sangrien­
tos, de funestas consecuencias.
También ss de temer que se plantee la huel 
ga general.
 ̂ El gobernador le contestó que precisaba rea 
fizar gestiones a fin de aplazar los acuerdos de 
ios obreros, hasta recibir contestación de Alba
üe AKgecfiraé
El príncipe Federico de Sajonia visitó la cUr 
dad, marchando por ¡a tarde a Granada, desde 
donde se trasladará a Sevilla.
Viaja de riguroso incógnito.
'Dé. Madrid
8 Abril 1913.
V i s i t a  Perpétuo 4 por 1QP interior.
Ei Presidente del Círculo Mercantil visitó a
Navarro Reverter para informarle de la reeep- — .............. ■* *
ción que ®e hará al Comité de Comercio e in­
dustria de Francia, cuya llegada se anuncie 
para el dia 13.
Forman el Comité cincuenta personas, y  se 
proponen visitar Lisboa, Madrid y otras pobla­
ciones.
El ministro les ofreció su incondicional apoyo.
S © I i s i t y c i
Varios asambleístas d® las Cámaras dé Co- 
: mercio á® Extremadura conferenciaron con
despachando 
dís, incluso la 
creación de ún Instituto general y  técnico en 
Carragena.
L a p i d a
g e verificado el descubrimiento de!® lá­
pida en memoré de don juán Velera, «oloc«da 
en la casa número 3 a¿ i* Cueste dn Santo Do­
mingo, donde vivió y thuT^®l ilustre nove- 
Jists-s
Asistieron el alcalde, los concé)Cj®3i litera 
tos, periodistas y políticos.
Jacinto Octavio Picón leyó unas cuartizas 
dando gracias al Ayuntamiento, y pidiendo eii; 
nombre de la Academia de la Lengua que sej 
nombre de Valere, o de ¿Pepita Jiménez la 
Cuesta de Santo Domingo.
B o i s a  úm  m a d r i d
04.40101,00
101.40Cédulas Hipotecarias 4 por ICO.
Acciones Banco de España..........¡453,00
a » Hipotecarlo......¡000,00 000,00
9 sHispano-AmericaraofOOO.OO 000,00
» » Español de Crédito¡000,00




C A M m üS
junto de las opiniones expuestas, y cuando dic-iivj„varm n , Víirí„ .  _ar_ ------- x,—
te .a oportuna dlspos,e,6„ »e ijíataré o no , ^ 2 ^  g g * |
informe del Consejo de Instrucción, según con 
venga.
El miércoles llevará a la reunión ministerial 
el asuntó referente a ía reparación de las mu­
rallas de Cádiz.
de comercio con Portugal.
Traslado
Hoy se verificó e! traslado de los restos deí
arzobispo de Boloniu; Tolt!, nuncio en Lisboa;! nterft8tfe deS v®cindano
± 7 xr- - , ^  . n i poete Becquer, al tren correo que debe condu
He ofrecido a la Comisión de Barcelona que| cirios a Sevilla
gestiona la traída de agua»,resolver brevemeu-l El acto resultó frío, asistiendo solamente 
te su pleito sn la forma que favorezca más lp3¿ unas veinte personas.
Parla á la vista.......... ............J




100,45 ̂  dos
Conversación
La« conversaciones mantenidas en el Con­
greso versaron sobre el suelto oficioso de Dia­
rio Universal acerca de las órdenes militares.
Los conservadores, grandemente disgusta­
dos, atacaban a Romanones, y en cambie los li­
berales y  republicanos elogiaban el suelto.
Ya anochecido muchos diputados liberales 
visitaron al conde, quien conversó con todos 
mostrándose contentísimo.
La Epoca combate rudamente al jefe del 
Gobierno y defiende las protestas de los cató­
licos, que no pueden permanecer cruzados de 
brazos, cuando atacan sus creencias.
Dice que Romanones convierte el trono e n 
una barricada o parapeto para impedir que 1 e 
alcancen los dardos enemigos,
No se puede-^añade—-invocar el nombre del 
rey como patrocinador de ninguna tendencia.
B a n q u e t e
El senador señor Lara ha obsequiado con un 
banquete al conde de Romanones y a la mesa 
del Senado.
A la  hora de loa postres se habló de política, 
mostrándose todos satisfechos de fa marcha de
los asuntes.
Ha ¿terminado el proceso que se instruyera 
i contra la pnién general de trabajadores, por 
*su participación en ía huelga,general de Sep­
tiembre de 1911.
Motivó el procesó ía circunstancia de funcio­
nar dicho organismo sin inscribirse en el regis­
tro de asociaciones.
ES fiscal retiró. ía acusación, siendo declara- 
absueiíos cuentos estaban sujetos a la
453,001causa.
I Entre los procesados figuraban Largo Caba­
llero, Pablo Iglesias y otros.
| RmtajbilftGid?
i E! señor Suárez Inclán sa halla completamen- 
|te restablecido.
00’00 | R @ c a l d «
g 5q1] Oficialmente se confirma la recaída dsl Pa- 










Siguen en igual estado las negociaciones que 
los ferroviarios plantearan con motivo de los 
despidos efectuados últimamente en las perso 
ñas de varios de sus asociados.
Las impresiones que hemos recogido respec­
to a ia reposición de estos obreros, es la de 
que en breve serán admitidos.
La sociedad obrera de alfahareros ha comu­
nicado por medio de oficio a la sociedad patro­
nal, el levantamiento del boicot al patrono se­
ñor Hernández.
Los elementos obreros que moran en el Cen­
tro de calle Beatas han constituido desde ha- 
ce aigun tiempo, un cuadro cómico compuesto 
da aficionados, los cuales todos los domingos y 
en honor de los obreros que integran dicho 
Gentro,dan representaciónesjde carácter social, 
que vienen a ilustrar en alto grado a la clase 
que nos ocupa.
El pasado domingo tuvimos el gusto de asis­
tir y presenciar la representación del drama so­
cial «Juan José», y «El Contrabando».
Ambas obras tuvieron una esmerada inter­
pretación por los jóvenes que tomaron parte, 
Nicolás Fernández, Francisco Torres P^rez 
Navarro y las simpáticas señoritas Carmen 
Berrocal, Luisa Bonilla y Ruíz Alcaide. 1
Durante la representación fueron objeto por 
parte deí numeroso concurso que llenaba el sa­
jón de cariñosas ovaciones los intérpretes de 
jas odí as enumeradas, por la perfecta ejecución 
de las mismas.
S ¡Para el próximo domingo se anuncia el es­
treno del drama en dos actos «Vilezas socia­
les», original del joven don José Luis Utrera.
Anoche celebró sesión extraordinaria el Co­
mité de la^rederación local.
Ocupáronse de la elección de los vocales! 
obreros, últimamente realizada, adoptándose! 
acuerdasen consonancia con la cuestión que no! 
nos atrevemos a insertar. *
Con destino al diputado obrero Pablo tele- 
sias, fueron remitidos por un obrero de esta 
determinado* documentos relativos a de un 
asunto algo escabroso, en el que intervienen
d n l í f S pers? í,alidades 9ue han ejercido man­do en la provincia.
? ei *sunto y la calidad de las per-
mál « p w 7 ¿ n' "  e ”  d  I” iSm° ’ n0S impMen
Juan Lorenzo .




El coronel Burguete, que se hallaba enfermo 
de gravedad en Tísafor,fué traído en automóvil 
a la plaza, donde recibe muchas visitas.
O© Las raim as
u  * . . , n_ , - Hoy cumplimentaron al rey los embajadorefi
Hoy fueron embarcados 1234 cilindros d® i ¿e España en París y Londres, señores Villau' 
gas hidrógeno, destinados a la «xpedición d e L rrutia y Merry del Val 
globo dirigible Suchad, que desde Canarias¡ también le cumplimentó una comisión de la
Asociación de ganaderos, para entregarle ei
Esta desanimación ha sido muy comentada.
Accisfemte
En una casa en construcción de la calle de 
„  .. . „  - , «Alfonso XII, cuando varios obreros subían una
i C1Mr ^UMSe eíluipare a9uehfi universidad a lalenorme piedra, valiéndose de una grúa, y  yen- 
de Madrid. Ido encima del bloque el obrero Antonio García,
ió a los visitantes que se ! a !a altura de ocho metrps se rompió la grúa y  Gobierno 
acuerdo con López Muñoz par«|yfnp al suelo revuelta con Antonio, qué cayó ^ S e h a  descubierto un complot para matar al
te^aplastada C° n * caheza completamen- presidente y echenta parlamentarios
A informar
Visita
Una comislóp de catedráticos de la universi 







El zar Nicolás ha comunicado a las potencias 
su propésito de abdicar, obligándose Montene­
gro a levantar el sitio de Scutarl.
Én este caso Montenegro sería anexionado a 
Servia.
o® Pekín
Los revolucionarios se proponen derribar al
En palacio
irá a la América del Sur.
In  breve llegará el aeronauta alemán Brae- 
kerdieri con las personas que le acompañarán 
en el viaje.
Bm Ferrol
En el correo de Extremadura marchó el se­
ñor González Besada & Badajoz, an cuva au­
diencia debe informar.
título de socio activo. ’  ~ 1 Conflicto resucito
A  C a r® Í3 S S 1 C S l© ¡ I  ^  gobernador de Huelva comunica que se
En la visita que hará aj « « a m e n t o  íe ^ » ¡5 5 e r to “ quTseorig!!lóe por c L e ^ u e o d á 'd e k
El subgobernador dei Banco conferenció con 
Navarro Reverter para ultimar detalles relati­
vos a ía suscripción de capitai español con des­
tino a! ferrocarril de Tánger a Fez.
R e u n i ó n
Se ha reunido ía Junta que ha de entender en
un violento temporal, y naufragó frente a New' 
castle.
Un golpe de mar arrebató al piloto Alejandro 
Berbecí, que pereció ahogado.
El capitán comunicó el suceso a las autorida­
des de marina.
De Madrid
i y  la reina en carruage.






A  consecuencia de los brillantes éxitos cbte- 
Una comisión de padrea de familia visitó al f nidos por el coronel Henrys, en ¡os territorios 
nuncio para cumplimentarle y exponerle au ac- )_ del norte, y el de igual empleo Mangin, en los
‘ ’ Ideí Sury infligiendo a los rebeldes duros casti-
t gos, se han iniciado en las respectivas regiones 
[ un movimiento de sumisión, que se acentúa más 
cada día.
las auto
titud frente al propósito del Gobierno en mate­
ria religiosa.
M e n s a j e
Las maesfranza^de caballería han suscrito el | Siguen presentándose esbiiefíos a 
mensaj® que las cuatro órdenes militares d irl-: Hdgdes militares.
O m L s a r a e l i®
Hoy fondeó el transporte Almirante Lobo, 
conduciendo a Fernández Silvestre.
De Belgrado
[gen a Romanones para que tenga presente el 
¡interés de la Iglesia en las resoluciones del Go- 
f bienio.
1 1  a s u n t o  d e  l a  d o c t r i n a
En el Consejo de mañana tratarás© de la dis­
cusión y del contenido tí.e! dictamen del Conse­
jo de Instrucción en el asunto d® la doctrina.
Es casi seguro que Romanones llevará eH derrotados, huyeron hacia Figeri. 
proyecto de decreto que en definitiva ha de ] Los servios se apoderaron de la plaza, ha* 
dictar el Gobierno. f ciendo prisioneros a diez y ocho oficiales y mil
Si se aprueba, lo firmará don Alfonso el pró*soldados, 
xlmo jueves. [ ¿£La población acogió calurosamente a los ven-
Romanones se muestra satisfecho deí resulta- ¡ cedore*, quienes encontraron en los hospitales 
do obtenido, así como de que los liberales ha-1  sesenta y siete oficíale* y quinientos soldados 
yandado elocuente ejemplo de unión y disci-í enfermo», 
piina.
La redacción del decreto será ía resultante 
del dictamen del Consejo de Instrucción y de 
cuanto en el mismo aconteciera.
Proyecto
Barroso se propone presentar a las cortes el i
la reforma de arbitrios de las plazas y zona es- 
l'pañola de Africa.
Luego de constituirse comenzó m  estudio*.
I n f a n t e
Cumplida su misión en Atenas llegó el Infan­
te don Carlos a Cannes, donde permanecerá al 
lado de su* padres un* pequeña temporada.
Á@aíapo3u*!os
El diestro Matapozuelos se halla fuera de 
peligro Inminente
Al practicarle hoy nueva cura se encontró la 
herida en buen estado.
Se le quedará ¡a cara desfigurada.
O e f y ü d é & i
De Provincias
En Lunama se trabé violentísimo c o m b a t e ! C0R0CÍ£*° revÍ3*ero madrileño, 
entre servios y turcos, y éstos, que r e s u i t a r o n 1 AllÍ0n-0 R>ánez.
O© Roma
Ei cansancio que produjera a! Papa la reeep* i 
ción de las peregrinaciones, le hizo recaer. 
SüLos médicos le apreciaron alguna fiebre, pa-
í salido ía noche última muy agitado.
Novillada
Se han fijado los carteles para Ja novillada 
del jueves, en que se correrán seis reses d® 
Anastasio Martín, estoqueadas por Belmonte y 
Posada.
Paco Madrid
A consecuencia de los porrazos que recibie 
raen la corrida de ayer, se halla muy cansado- 
El puntazo que le produjo el primer miurq én
el pecho, és poco profundo.
PSoíso
Se ha reunido el pleno de! Consejo de Ins-.
Circulan rumores, procedentes de personas! tracción, asistiendo veinte consejeros.
9 Abril 1913.
D® Melilla
La sorpresa de la partida de malhechores ocu­
rrió del modo siguiente;
El capitán jefe de la séptima mia, enterado 
del ¡propósito de los ladrones,se puso de acuer­
do conjeí teniente Fortea y distribuyó las fuer­
zas, que permanecieron emboscadas, 
p Los bandoleros, al verse cercados, huyeron, 
no sin hacer frente, antes,y durante algún tiem­
po, a las fuerzas regulare*, librando un ligero 
tiroteo, del que resultó un bandolero muerto y 
dos heridos.
Con esta castigo parece que escarmentarán 
los merodeadores y no se atreverán, en lo suce­
sivo, a llegar hasta nuestras líneas.
O ©  B a r c e l o n a
El Congreso de industrias metalúrgicas dis­
cutió los temas de la orden del dia, y después 
visitó los talleres de la Maquinista terrestre y 
marítima.
Mi—El tren de Tarragona arrolló a un desco­
nocido, matándole.
—El Hospital clínico ha recibido un impor­
tante donativo de persona anónima, destinado 
a los enfermos incurables.
—Ha terminado la huelga de metalúrgicos 
de Manresa, por falta de huelguistas, pues to 
dos trabajan en distintas obras.
W~ E n  Sabadell amenazaron con declararse 
en huelga los abastecedores de aves, protestan­
do de los arbitrios municipales.
—Dicen de Valls que un grupo de mujeres, 
azuzadas por los hombres, protestó contra ei 
reparto de consumo».
La guardia civil detuvo a las alborotadoras.
De Madrid
. 8 Abril 1813,
C o n f e r e n c i a s
Lerroux celebró una extensa conferencia con 
Romanones, y  según el primero, la entrevista 
careció de importancia.
También conferenció e! Presidente del Con­
sejo con el señor Merry del Val,
s e c r e t o
Es probabfe que en el Consejo de mañana se
H
4 madrugada. Urgente,
f t ó c h a c | y f t ©
El diestro Macha^uito ha llegado a un acuer­
do con la empresa Echevarría, y debutará el 
domingo próximo, lidiándose ganado de Benju- 
mea, en unión de Bombita, Vicente Pastor y 
Joselito Gallo.
Caso de que Bombita no estuviera restable­
cido de la lesión de! dedo, torearán los tres 
restantes ganado de Pablo Romero.
O ©  m i m e r í a
Se ha suicidado eí carabinero José Ledesma, 
disparándose un tiro maúiser, que Se destrozó 
la cabeza.
- pe Córdoba
Hoy llegaron los obispos de Lugo y Olimpo, 
visitando la catedral y las ermitas.
C e y f a
Procedente de Tetuán llegó el general Aiíau. 
El miércoles marchará a Madrid.
C a d lz -M á la g a
R E S T A U R A N !. Y TIENDA DE VINOS
— , DE
F R A N C I S C O  H B Ñ M Á M fíE Z
Servido a domicilio - Precios económicos
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
Bajo el imperio de ¡a faca
La racha de los sucesos sangrientos sigue su 
marcha aterradora.
Llevamos ya una veintena de días en que ía 
acción criminal y los accidentes más o menos 
espeluznantes dan motivo a los reporters para 
robustecer la crónica negra.
Pero lo más digno da notar en la actual suce­
sión de riñas, es que en todas ellas ha jugado la 
faca un papel importantísimo; por algo se dice 
que vivimos en la tierra de las puñalás.
Y también otra vez hemos de hacer notar 
que la riña de ayer, como todas fas anteriores, 
no tiene cnusas lógica* que la justifiquen, si es 
que cabe justificación posible, y todo So contra­
rio, por naderías, por insuiceses, dos hombres 
casi se han acuchillado, tal es la fiereza con 
que se acometieron mutuamente.
La riña
Los jornaleros Federico Berna! Escañuela y 
Rafael Pino Domínguez ss encontraban ayer & 
las cinco aproximadamente en la Cortina deí 
Muelle, discutiendo ambos, en unión de otros 
obreros, sobre cuestiones del trabajo y jornales, 
sin que al parecer pudiera figurarse ninguno
Página cuarta
m E L  P O P U L A R
Miércoles S de Abril de 19K
de los allí presentes la terminación tan desatre* 
sa que iba a tener la discusión.
Los obreros que acompañaban a Ies dos pro­
tagonistas del suceso se marcharen, dejando a 
aqnéllos completamente solos.
Alguien nos ha asegurado que ambos indivi­
duos habían bebido una cantidad de vino más 
que suficiente para trastornar cualquier ce­
rebro.
La verdad del caso es, que a poco de mar­
charse sus compañeros, los dos encartados se 
liaren de palabras, ge insultaron mútuamente, y 
como preludio se dieron unos cuantos golpes.
Rápidamente, ambos individuos sacaron a 
relucir sus respectivas facas y haciendo uso de 
«lias comenzaron a darse tajos a diestro y si­
niestro.
El numeroso público que traasitaba por el 
lugar del suceso, tan concurrido de ordinario, 
corría lleno de pavor, siendo materialmente im­
posible acercarse a los dos hombres, qué se aco­
metían como fieras.
Tras enconada y duradera lucha fse vió caer 
al sueío al Federico Bernal, aií como alejarse 
corriendo al Rafael Pino.
- Varios de ¡os que preseuciaron la escena, en 
Unión de dos guardias de seguridad que liega-. 
ron después de la pelea, recogieron al herido y® 
en un coche lo condujeron a la casa de socorro 1 
del Hospital Noble.
En la casa de socorro
En este establecimiento benéfico procedieron 1 
los facultativos de guardia a practicarle la prl-I 
mera cura,apreciándole al Federico las siguien-f 
tes heridas: una incisa de dea centímetros, al I 
parecer no penetrante, a nivel de la base de| ¡ 
apéndice slfoides; otra herida incisa superficial £ 
de dos centímetros en la parte media de la eres- f 
ta iliaca Izquierda; y  otra herida incisa de ocho f 
centímetros a nivel de la octava costilla iz 
quierda.
La americana del herido estaba materialmen 
te acuchillada, presentando también otros ras­
guños de menor cuantía.
El pronóstico emitido por el médico es de 
grave, pasando en este estado al Hospital ci­
vil.
Federico Bernal tiene 28 años,, es casado, de 
Málaga y con domicilio en la Alcazabilla núme­
ro .15.
Eí agresor
Como queda dicho se llama Rafael Pino Do 
mínguez, conocido también por El Chucho, tie 
ne 30 años, es casado y con domicilio en la Co 
r^cha número 36.
Pérdida
jtotteiás de ta «ocie
O B O
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra
A  la hora poco más o menos de verificarse la t8C*a*
Merced D. Ramón Cayeiar)otVázquez, quien en
cumplimiento de su ministerio temó declaración| Se ha extraviado un Hbrito con recibos de 
a íes des heridos, incautándose de les dos facas* ^  hogar y la moda, suplicándose sudevolu- 
con que se acometieron, que fueron hallades en ̂  Cj¿n r ouuevoiu
el lugar de la riña. | ' _
rasggisiffirapjp ¿ Kestfflbleoido
Se encuentra restablecido de su indisposición 
el ex-diputado á Cortea por Archidona, don lo­
sé Padilla Villa. J
Lo celebramos,
Tem porada
Un colega anunel ? la llegada de los señores 
marqueses de Larios a Málaga, donde pasarán 
una temporada en el próximo mes de Mayo.
Excursión escolar
Los alumnos de la clase de Tecnología de 
esta Escuela Superior de Comercio, bajo la di­
rección de su ilustrado profesor don Amador 
Oppelt Sans, organizan una excursión escolar 
a la Sierra de las Nieves de Yunquera durante 
los días 1 al 4 de Mayo próximo con objeto de 
estudiar aquella zona.
Ya han realizado varias visitas a centros fa­
briles de esta provincia, habiéndolo efectuado 
el último domingo a la fábrica de harinas de 
nuestro querido amigo y  correligionario don 
Ricardo Bandrés, en Pizarra.
En la excursión a Pizarra fueron acompaña­
dos por el ilustrado profesor ayudante de la 
clase de Tecnología, don Domingo Fernández 
Lombardo.
Les ce!onia¡& $ s e d a re s
Pasó el invierno sin que se celebrase la fies 
ta del árbol que patrocinaba la Junta de Fomen 
to escolar, de acuerdo con el Ayuntamiento.
I Esperamos que, por falta de tiempo, no ha 
brá que desistir también a última hora de la or 
ganización de colonias escolares en el próximo 
verano.
Convendría que la Junta de Fomento escolar,
1 que preside el señor Madolell, comenzara los 
trabajos de preparación cuanto antes.
Circularas
; Málaga 31 Marzo de 191 3 .—Señor Director 
de E l P o p u l a r .
| Muy señor nuestro: Terminada la liquidación 
que veníamos practicando con motivo del falle­
cimiento de nuestro gerente el señor don Ra­
món Ruiz Mussio (q. g . h.) tenemos el honor de 
poner en su conocimiento que ha quedado di 
suelta la sociedad que venía, hasta ahora, giran
v Büesto*búbficos,?:5odeRam ónRuiz e HiJ’0’ y® 1 propio tiempo 
s  AOípQe; de (lue con esta misma fecha ha constituido marzo tí.ótb Jb oe otra nueva de !gaaI índoje e, S0C¡0 liquidador
O n z a ............................; , 105*50
Alfonsina . . . . . . . 105*35
Isabelínas............................ * 106*00
Francos ............................ . 105*35
Libras . . . . .  . . . 26*40
Mareo*................................. . 130*25
Liras . . . . . . . . 104‘00
Reis....................................... . 5'J0
D oIIar................................. . 5.
R e c a u d a c i ó n  d e l
a r b i t r i o  d e  c a r n e s
Día 8 de Abril de 1913
Pesetas.
Matadero . .1.589*47
» del Palo , . 00*00
» de Churriana . 00*00
» de Teatinos . . 00*00
» de Campanillas . c o r o
Suburbanos , , , . 00*00
Poniente , , , 95*92
Churriana . , „ , , lá ‘43
Cártama . . , , , 00*65
Súárez - , „ , 1*17
Morales , 0*52
Levante , , , 6 00*00




Central , » t , ( 18*90
Aduana , s , • , 3*52
Muelle , , . 5 B 267*52
dicándose a la compra y venta de loza, cristal, 
cuadros, espejos y similares, como hasta ahora 
lo venía verificando la antecesora de Ramón 
Ruiz e Hijo.
Larga práctica en los negocios y capital sufi­
ciente para su desenvolvimiento son, entre 
otras cosas, la garantía que podemos ofrecerle, 
rogándole tome usted nota de nuestras firmas 
al pie y las juzgue como crea acreedoras.
Aprovechamos gustosos esta ocasión para 
ofrecernos a sus órdenes, como sus más atentos 





Recaudación obtenida en el dís 8 de Abril por 
los conceptos siguientes:




Por inscripción de her nandatíe*. 200 
Por exhumaciones, 00*00.
Registro de nichos 00*00.
Total peseta* 358*50.
Pos Hütonio glasee e hija i
CIRUJANO DBNT1STA
ALAMOS,';#) !
P a n a d e r ía
-  -  Antigüe d© Bsnit®* -  -
Herrería pee Re y , 22.
O S e  ofrece al público pafi ext™
en panes, medios panes, plss*5 chicas, albaldi-
. y rosca*.
Surtido en pan francés.
Asaba de recibir un nueve anestésica para sacar 
¡ tosmuetes sin doler cen un *xlt# admirable.E! de aver publica la siguiente:
7  Edicto de la Jefatura de Minas sobre solici­
tud de pertenencias
—Edicto d« la alcaldía da Málaga relativo a la 
elección del Tribunal Industrial de Málaga, convo-
cande a este efecto a los electores de la clase pa- j T*<4aa Isa nnnraci»na* ....i-a-» !,.»  *
íronal para el día 12 alas cuatro de la tarda y a pr.c¡M VmJ r e d í c S  *rtl8t(cR# ? W*irglc*z a
Se construyen dentaduras de primera dase, pa­
rala perfeeta masticación y pronunciación, a pre­
stes cenvencionale*-
efnpasfa y eríflea por el más moderna aís-
Total. ,
E! arbitrio de Mercados 
ha producido en el mes da
2,115*53
riña se presentó voluntariamente en la Jefatura 
de policía, diciendo qué él era el individuo que 
había sostenido reyerta con Federico Bernal y 
que se encontraba herido.
El inspector de guardia ordenó que fuese 
conducido por una pareja de seguridad a la casa 
de socorro del Hospital Noble, donde le presta- 
taron asistencia facultativa, apreciándole una 
herida incisa de cuatro centímetros en la región 
pectoral derecha, y otra de dos, también incisa, 
en la reglón pectoral izquierda.
Además presentaba varios rasguños en dife­
rentes partes del cuerpo.
Importa lo presupuestado 5.000 id.
Resulta un superávit de 3.325*95 Id.
A o é H e s
de la misma don Ramón Ruiz Loza, con el señor 
don Rafael Jiménez Atencia, bajo la razón so­
cial de Ramón Ruiz y Compañía, haciéndose 
cargo del activo y pasivo de aquélla.
M M jL  ni A* rimv orio Esperándose servirá usted dispensar a la
14421?bHos d d m  209 P*I,#,or{£ nueva Sociedad la misma confianza con que 
-  - ' , ?siempre nos ha distinguido, quedamos suyos
anejo, «  1175 pautas} a,ectM m o.«. s. q. s. m. e„ Ramén Ruine 
| Hijo en Liquidación.
Precio en bodega, 
i fe* í l  í \ 2  kilos.
Petición concedida
Algunos obreros de talleres de Ies ferrocarri Málaga 31 Marzo de 1913.—-Señor Director
Jes Andaluces, que por negarse a marchar a ? de É l P o p u l a r .
i .« o uca «ci t Ki jju  gtomar parte en los trabajos del puente de Santi f Muy señor nuestro: Tenemos la satisfacción
El pronóstico emitido es de reservado. D el*  e “  ^ eron despedidos por dicha Em- de participar a usted, como se habrá impuesto
orden facultativa pasó a! Hospital civil, donde |Pre8a> *ian elevado una instancia suscrita por por la circular que antecede.de que con esta 
se encuentra enramar! í. líos mismos, reconociendo la falta cometida e ín- techa y por escritura pública otorgada ante el
I n  __ atS ̂     X T . i  * j   r ?  . s « n  f*v * « n  « . t  «
¡igualhora del 12a los pertenecientes al elemento 
obrero.
—Idem déla da Alhaurin de laTerre anunciando 
!a exposición pública del proyecto de reparto ex­
traordinaria sobre especies ño tarifadaa.
—Idem de la deTeba participando hallarse ex­
puesto al público per término de quince días el re­
partimiento general sastitutivo de Consumos.
—Idem de la de Cañete la Real anunciando que 
la cobranza del primer trimestre de consumos y 
cereales del año actual se verificará en los dias 
ocho, nueve y di** del presente
Listas de concejales y compr*misarios de Almo- 
hia y Alameda que tienen derecho a elegir senada- 
res.
—Requisitorias de varios juzgados.
—Conalusión de las copias de todos los docu­
mentos presentados para la apertura de un colegio 
en la calle de Posos Dulces 14.
—Copia literal del expediente de la Academia de 
niños «El Progreso».
—Nota d* las obras hechas por la Administra­
ción municipal en la semana del5 all í  de Enero 
de 1913.
8# hace la «tracción da muelas y raíces sin do- * 
er, per tres pesetas. \
Mata nervio Oriental de Bl*neo, para quitar el 
ielor de muelas en cinco mi'utós. 2 pesetas caja.;
Se arreglan todas las denturas inservibles ht- i
chas por otros destintas. ¿
Pasa adomicilie, f.
-  38, ALAMOS 3» -
mmm
Registro «¡vil
Juzgado da la Marcad 
Nacimientos: María Meléndez Antunez, Serafi­
na Dávila Grana, Antonio Vázquez García, Josefa 
Tellez Cruzado,
Defunciones: Don Emilio Gutiérrez Ortiz.
Juagado de Santo Domingo 
Narimientos: Isabel Garda Santiago, José Ló­
pez Montoya, Antonio Llovet Avilés, Deleres 
Frías Gil.
Defunciones: Cristóbal Bernal Rodríguez, Joa­
quín Navarro Fernández, Antonia España Sánchez, 
Francisco García Palomera, María Muñoz Mar­
tín, Isabel Muñoz López.
l l l la t á d e F O
Profesor de idioma inglés i
Mr. Francia Ford-Walker, natural de Lon*! 
dres. i
Se ofrece par* dar lecciones a domicilie. 
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones de! alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Palaee, Torrijos 74.
Tíüks-Geaiiaki#«> ty/jbnig
Célebre* Píldoras pa, &
Las Cápsulas 
ráe Quinina de Petleífar 
son soberanas contra 
las Fiadnos, las jfauom, 
las ffeurdlg/as, la Inflitonza, 
los Resfriados y la Sríppo.






Cuenta 40 años de éxito v Con el asombre de 
les entermas que 1»̂  emotesin, Ftincípales batí' 
•as a 30 reales csjp y ¿g remítii é por corree i 
tedas partes. *




La policía puso el suceso^en conocimiento de! gl^ . wo . 
juez de guardia, que lo era el del distrito de ¡aldose accedido a lo que piden.
íeresando de la Dirección de la Compañía que Notario don Francisco de P. Díaz Treviila he­
se les readmita a *u servicio, a medida que lo tnos constituido en esta plaza Sociedad mercap- 
A *' til regular colectiva, bajóla razón social de
Ramón Ruiz y Compañía la que continuará de-
I permitan las vacantes que se produzcan, habién
YMB><ón
Calle de Sm Vicente, U .—laiejon 
MADRID
Estado demostrativo de las reses sacrificadas f u sia®f asuntes en los ministe-
sl d(a 8 de Abril.su peso en canal y derecho áe í L«-tiL!i?l!ícu âre8’ CO0r°  da créditos al Estad# y 
adeudo por todos conceptos: i £®{r£Í7*r®s’ *3Un̂ os judigsialea, cumplimiento de
18 vacunas y 4 terneras, peso3.134‘C00 kilógra■ I Z ? ’ cerbílcaáes de última voluntad y de pe- 
m , 313*40 pesetas. vi^. apoderamient# de clases pasi-
" *suntos eclesiásticos, compra y venta de fl»-
J «rbsna, Hipotecas, Anuncios para 
penó?,c®8> 'í181'0® d® fábrica, nombre» registradas, patentes, y sé facilita personal de to­das alases.
Médicos aonO/ütiOb,
moa
52 lanar y cabrio, peso 550*250 kllógramos, pe­
setas ?2‘01.
22 cerdo», pe*o 2-098*500 kilogramo?, 209*85 
pesetas.
0 pieles, 0*00 pesetas.
Tota! peso: 5.782*750 kilógramos,
Total de adeudo: 545*26.
En los merendó os
del Yerno de Conejo, en la Caleta, «  donde so sir­
ven las sopas de Rape y el plato de ^-lla. Maris­
cos de tedas clases, espaciosos cernedores *®n vis­
tas al mar, servicio esmerado, pre&ios económicas.
E S P E C T Á C U L O S
TEATRO VITAL A Z A .-(C irc®  Feijó©).
Por la noche d#s variadas seccione* a Jas echo 
y media y dio*. Beneficio úel gracioso y  popular 
Tonto V. Cheret, con un escogido programa.
Butaca, I ‘ l©.--Gen8ral, 0*25-
SALON NOVEDADES.—Secciones desdo las 
ocho y media.
Tros números! áe varietés y escogido* p r o b a s ®  
ó* películas.
Butaca. 0‘6G. General, 0‘§5.
CSNEPASCUAL1M.—(B íuaée ente AJamefe 
de Carlos fiaos, próximo a! Banco}.—Todas tes no« 
ches 18 magjsíñcos cuadros, su mayw porte'« s- 
trenos.
CINE IDEAL.—(SituadV an la P l«z« da lm M®" 
ros).—Todas las nochos 12 magnííteas pelir.tsteg, 
en su mayoría estrenos.
CINE M ODERNO.-(Instalado callé Dow Jasa 
de Austria, Martíricos, próximo ai pumita de Armi» 
fián).—Estrenos de películas t®d¿ s Jes días.
Preferencia, 0*20. General, 0*10.
Nota: Lee tranvías de circunvalación prolongan 
su servicio hasta las dece de la noche.
Tipografía de El  Popular .
flttUBW W iro »  BOLAS, k  ACER©
MEJOR TINTURA PRGG1ESIVA
ES
LA FLOR OE ORO
Ü xigei
Usando esta privilegiada agua
nunca tendréis canas ni seréis calvos 
’ O  c ^ t o S f ú  ah u sB iS m n te  y  § se^ m & sss  
@s gS mejor atractivo éo Sa mujer
es la mejor de todas las tinturas para el cabello y  la barba; no man­
cha el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se 
conserva siempre fino, brillante y  negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, com o si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y  se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferm e­
dades. Por eso se usa también com o higiénica, 
i  «2» i r § g % M  glgpfc conserva él color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; el
« ■ « a  «  til? co lor depende de más ó menos aplicaciones.
1  ¡¡w| ¡fpBdfla¡g& g f f f *  Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin-
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntimáignora el artificio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las pB acaS j cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y com o el cabello adquiere nue­
vo vigor, n u n c a  s e d é i s  c a l v o s .
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri­
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse com o si fuera 
bandolina.
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi­
car su salud, y lograrán tener la cabeza sana- y limpia coa sólo una aplicación cada ocho días; y si á la 
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
, Do venta: principales perfumerías y drogueras do 'i-?* paña -y P o rtuga 1.
©§ venía: Droguería de La Estrella, ¿®Jmé Pa\Sm E s t á t e ,  «alie Torrija* 81 «I 8@,M&tgra.
La Floi* de Oro 
La Floi* de O p o  
La FIop de ©po
La FIop de ©po 
La FIop de Opo
La FIop de Opo 
La FIop de Opo 
La FIop de Opo





A base digerida de. vaca i
. ^  Preparado reparador y asimflablt '
JILES m e! mejertó- maroa sepositada  j
^JsttMiíiBeleraMdias digestiones» | Muy útil par# personas sanas ó enfermas qm \ 
«te. |me»iten tomar” aHmentos fácilmente digestí» í
. . « «b e l eitipldet ® tea y  "nutritivos con frecuencia ó á desdore j
propiedades» m  snv|-f^cumeneé^ piafes, sports, e tc e tc ¿ )f  ■
I S u A O p S i D t f c s J
teraadtn«¿ de y en las- Expcisictor,e» I c® c®m® áe mm'
üñtvermhs de BtiáUm y Buenos-Ahe».- . f  --ma con 48 comprimidas, &B9 pesetas





n  3L m a  t  %  i g i s t a
0 m m á § s  & ím & c*M 88  áte m i& im ñ l
Vépt» ixclMsiva de te sin igual lámpara áe fitemení© metdllce «irroi^pible Weten» Stowms, 
bq® la tro© se «k ien e  une emmmte verdad de 75 OiO meteensuf*®- Meteres de ía m s m M í '
náirca al^tm en»»Sel^er#. de Berlín, mrs la Industria y sen feeat&e aespfeda psi® k  ¡
4# ’sgffié ¿'3.SS \
? ■ iw «3» Táí r  w  .i* K £ W- v m , - !
Pastillas bonald
C l e r o  eeee is iif|
De eficacia comprobada con los ea^ores. médicos, para combatir tes írnterirjedacte de 
te boca y de lajgargantá. tos, ronquera, dolor, iaftemadones, picor, stfísa alteraciones, 
sequedad, granuteciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienm el privi­
legio deque sus fórmulas fueron !«s primaras q«# m¿ eenoderon áe « r e p é  'enEspolte 
f  sá 'el fiktrsntero. lÉ t t b a é it o  B o i i M .
Pol!gl!cerofosf*t* ‘BONALD. — Menear, 
menta antín^írsaténic* y «ntidiabstico. To* 
mítica y nutse los sistemas émo mascubar y 
nervioso, y lleva i  la 3*hgí e  -eleneRtes para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Ac&ního» granuteáa,
Frasco del vino de Acan!%«a. 5 peó^ss,
Da vsmta en teda», tes m te
ra), 17, Madrid.
DE
ITMOCOL ONÍMO-YAYAp¡€© • 
FOSFOGUGÉRICO).
Córtetelas enfemedactes dd pecho.' 
Tuberculosis incipiente, catarros bronec- 
nounóidcM, teringo-farkiaos, tefeccloae* 
paiúücas, ®tc., «éc. í
l?F«d® ieS frasca, § p á s e te
slal autor, ARCE (ante». IGorge*
l&mwfw msrfUtses de Marjelts
Bsta masníflca lías* da vaporee recibe mercan­
sía* de teda* clMfls a flete «orrida y a#n am)*«l- 
priant® áireete dasde este puertos a tedas las da su 
titearan# ea cá Mediterránea, Mar Negr®, Z&xxl- 
bsr, M»«Ua©scar, Indo'China, Japón, Auatraiia y
Naava-Ztemdia, m aembinaedi* *®n Ies de 1* 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA tm  h* 
ae i n  salidas reculares de Mélaga cada 14 «as a 
asan los nrféreelea de cada d#s semanas.
Para tefomses y más dátele# pnaden dirigirse a 
su re»resa*t»ste a® don Pedro Gómez
Ohaíx, Josefa ligarte Bidentes, número 26, j
Estrecheces uretrales, prástatltis, dstitis, catarros, tfr ía : 
— ■— — — —  vs£ig&, etcétera — —— —; 
« a m e n t ó »  p»©x&t&, y  p a d fe s i l  » » *  ssasdil© «>.«•,
M,f»inaaíE©B, #T8ie®® y  '
 ̂ CONFITES, E00B, INYECCIÓN Y ELIXIR !
a  C o s t a o z i
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolorae y, evitando las fundías ctsnsis 
suénelas producidas por las sondas; por medio délos CONFITES COSTANZ1 que son los 
uracos que calman instantáneamente el escozor y la frscusmcia en orinar, devolviendo á-te* 
vías gemto-unnanas é su estado normal.—Une caj» d e  constes, 5 pañetes, 
i i  i l  IIP  PfPili Puíf?acl<5n reciente ó crónica, gota, flujo blanco, dlc«ra3, «toétara,
reno-bracio. C O ^
IIP*!l 8Ura“ ón en sus diversas manifestaciones,"con el ROOB COSTAMZI, depurativo 
insuperable de i& sangre infecta. Cura la® aésnitis glandulares, dolores de las’ huesos- 
maudiass y erupciones de la piel, pérdidas semmaías, impídesela y toda dase de sífüs en ge- 
ñera!, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 poseías.
i g i l l g  Clorosis, Neurastenia, Inapetencia. Tisis, ímwtmcte. Debilidad gañera!, étcétor» 
glBffigii. *e curan temando el maravilloso ELIXIR NÜTRO-küiSCULINA CO STAN SL--
ñ á t t n y C ? S í f - M a d r i d 0^ 16* &memles « »  España: Pifo*'
^ i w r
I . pssai» áe CjíBáílkw, 3 4 A --l*rí«líiia .
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiad* en varias^Espesitíones dentlfíaes em- m datks d& 
!««eÍor de trata bucorodds. par, r a n a c a -  p r ¿ r ih m « « te  
mHív# coto»; no la piel, ni la ropa, es Inefetriva y  ra sca n te  en sus»# a 8"
•esteawente los blancos
.tecanteiMí s sna' 
briüaniaa» D« v
v «® rú ssrsslafea *ue slem? cada Is ftr
ada, lo ĉ sa te¡tr.« ,
A G iU ñ .
NATURAL * war<'raperlOTldíf eobre to^lM par*,ntM, w  ..hsoikhnmrte nskjral. Qm-
feí hígado y  I* pial, 0®R-©sp®daíid«iL cmí* 
, ervRjpeías, ®fc, 
las., f  íerdfest;. 15,
rión de f»s «nfermedades de! aparate ^ gssfívo
gaattis 5'ofebral, bilis, herpes, escrófulas, varices 
Bótellas m farmacisa y óraaruerí
A Equitativa dos Estados Unidos do Brasil
(U> EOÜITUTIV* DE LO* ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL)-
i f§ wm sin Is ilíi.-[i m lipoFiiii ¡i !i litti de! iir
Dirección general para España: Barquillo, 4 y 6 ~ Madrid.
seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro ordinario de vida 
con primas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar á los 10, 15 ó SO-alisa 
son beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotal, en conjunto, (sobre dos cabesas} con beneücfos i 
acumulado».—Dotes de asilo*.Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico i
Con las pólizas sortaables. se auede á te vez aue constituir un cenital v garantir e! porvenir de h¡
esta resulta premiad» «n los
para Andalucía: Excmo, Sr. D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Principal 46. 
Autorizada ía publicación de este anuncio por ía Comisaría d® Seguros con fecha 5 de Octubre 190í!
